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AQUESTA SETMANA
Exito de la
romería del
Cristo de
Medinaceli
El PSM pide
una mayor
transparencia
municipal
(Pág. 6)
Los ecologistas
preparan su
estrategia para
la Vall
(Pág. 6)
L'optimisme
torna a les
files del
C.F. Sóller
(Págs. esportives)
Pedro Serra durante su disertación
Apoyo intelectual a
<Textos i Dibuixos>
de Josep Martorell
El pasado sábado en el
bonito marco de la Capi-
lla de las escolapias, la
cual se hallaba al com-
pleto de público, fue pre-
sentado el libro del es-
critor y poeta Pep Mar-
torell i Monar, «Textos i
Dibuixos».
El libro fue presenta-
do por Pedro Serra
Bauzá, Presidente de
Ultima Hora y Premsa
Nova, estando acompa-
ñado por el Alcalde An-
tonio Arbona, Miguel
Angel Riera, Pau Forner
y Juan Bonet «de ses
pipes» y el coautor Fran-
cisco José Bonnín.
Joan Bonet llevó a
cabo la introducción del
acto, y el alcalde abrió el
acto con unas sencillas
palabras de agradeci-
miento hacia todos los
presentes por su asis-
tencia al acto felicitando
al autor del libro.
A continuación Pedro
Serra hizo la presenta-
ción del libro con unas
sencillas palabras de
elogio por la originan-
dad del trabajo, un tra-
bajo todo hecho a mano,
y contando con los poe-
tas Blai Bonet, Joan
Bonet, Pau Farner, Bar-
tomeu Fiol, Gabriel
Janer Manila, Josep
Llompart, Josep Meliá,
Guillem Puerto, Miguel
Angel Riera, Angel Te-
rrón y Maria Villa-
Gómez.
También elogió el tra-
bajo de dibujo del libro,
«puesto que en la peque-
ña edición de 300 ejem-
plares, que cuenta la ti-
rada todos ellos están
acompañados de doce di-
bujos originales, por lo
que hay que felicitar de
una manera muy espe-
cial al autor, puesto que
es un trabajo al que es-
tamos poco acostumbra-
dos, lo que también quie-
ro decirle al autor es que
en un libro tan estupen-
do en otra ocasión cuen-
te con los preciosos pai-
sajes de nuestro valle so-
lleric», dijo Pedro Serra.
(Pasa a pág 5)
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La Mallorca constitucional se da cita en Sóller
El presidente Pons rendirá
hoy homenaje a Bernat Na
El presidente del Congreso de los Diputados,
Félix Pons, estará presente hoy en los actos de con-
memoración de la figura del obispo Bernat Nadal,
personalidad relevante de la historia de Sóller y
Mallorca, que estuvo presente en las cortes constitu-
yentes de 1812 en Cádiz. Los actos darán comienzo
a las 5 de la tarde de hoy en la Capella de Les Esco-
lápies.
Intervendrán en el acto el
historiador Miguel Durán y
el canónigo Bruno Morey,
que glosarán la figura de
aquel religioso que estuvo
presente y tomó parte acti-
va en uno de los capítulos
cruciales de la España del
siglo XIX, sin el cual no
puede comprenderse el pos-
terior desarrollo del país. El
175 aniversario de la Cons-
titución de Cádiz, que está
teniendo amplio eco y reso-
nancia en toda España, ten-
drá hoy uno de sus capítu-
los destacados en Sóller, te-
niendo en cuenta la presen-
ci a de Félix Pons.
El obispo Bernat Nadal
Crespí nació en Sóller en
1745, falleciendo en 1818.
Destacó como filólogo y fue
catedrático lulista. De men-
talidad liberal, fue consa-
grado obispo en 1794 en la
catedral. de Palma. Sus
ideas, teniendo en cuenta
que era un religioso, eran
avanzadísimas para la
época. En las cortes consti-
tuyentes de Cádiz se distin-
guió por sus discursos en
contra de los grandes seño-
ríos territoriales.
Al acto de hoy han sido
invitadas las autoridades
de la Comunitat Autónoma,
Consell Insular y Delega-
ción del Gobierno. Está pre-
visto un discurso de Félix
Pons. De igual modo, las
autoridades asistentes a
este acto visitarán la iglesia
de los Sagrados Corazones,
lugar donde se encuentra
depositado el corazón del
egregio obispo y político so-
lleri c.
Sóller no olvida la inten-
sa actividad desarrollada
por Bernat Nadal a favor de
la ciudad. En este sentido,
pagó la construcción del ór-
gano de la iglesia y parte de
las canalizaciones de agua.
Las «Valentes
Dones» visitan
las fallas
Paula Sampol y Aina
Mora, «Valentes Dones» de
1986, viajarán a Valencia,
donde podrán disfrutar de
las tradicionales fallas. En
el viaje serán acompañadas
por la teniente de alcalde
Isabel Alcover. La visita a
la Región Valenciana es un
premio que otorga el Ayun-
tamiento solleric con moti-
vo de haber sido elegidas el
ario pasado como represen-
tantes de las sollericas,
símbolo de las Ferias y
Fiestas de Mayo.
Desde hace unas sema-
nas, Sóller, cuenta con un
nuevo «menescal». Se trata
de un joven madrileño,
afincado en Mallorca desde
hace ya muchos arios, Xa-
vier Farrer, terminó su ca-
rrera de veterinaria en
1984, y trabajó en una clíni-
ca vacuna de Campos. Más
tarde participó en la cam-
paña sanitaria de vacunos
en es Pla.
En la actualidad ha veni-
do a remplazar al anterior
veterinario señor Oliver, y
cubre la plaza de interino.
—Xavier, ¿qué le parece
Sóller?
una ciudad muy bo-
nita. Me gusta su entorno y
sus montañas. De hecho, lo
primero que se me ha ocu-
rrido ha sido alquilar una
casa para vivir aquí.
(Pasa a Pág. 7)
Xavier Farrés, nuevo
veterinario de Sóller
Las «Valentes Dones» de este año ya están preparadas para ser embajadoras de
 Sóller
(Pág. 5)	 en el antiguo Reino de Valencia.
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* Dia 11 moria, als 65 anys, en aquesta ciutat, Mi-
guel Puigserver Llabrés cap jubilat del Moviment de
Ferrocarrils de Mallorca i autor d'obres de teatre
com «En Toni de Sa Drassana», «Es Metge Nou» o
«Es Senyor de Son Amunt». El difunt estava casat
amb la nostra conciutadana Margalida Coll Mayo].
* Un tal A.LL.E. ha sigut detingut per la
 Guàrdia
Civil, com a autor del furt d'una caldera de cobra que
havia substret a la fábrica de «El Gas» i venut, poste-
riorment, per 37 pesetas, a un xatarrista.
* La conferencia que havia de pronunciar Mossèn
Antoni Pons, en el Centre Mariá, s'hagué d'ajornar.
* A comptar d'ara, la Cooperativa Agrícola de Sant
Bartomeu actuará dintre l'Unió Nacional de Coope-
rativas del Camp.
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AVISO
A LOS COMPAÑEROS DEL
REEMPLAZO DEL 20 DE
MARZO DE 1965
SE LES COMUNICA,
QUE LA COMIDA DE
COMPAÑERISMO QUE VIENE
CELEBRANDOSE ANUALMENTE,
ESTA SE CELEBRARA EL PROXIMO
DOMINGO DIA 15 DE MARZO EN EL
Rte. MONUMENTO DE SOLLER A LAS
13'30 HORAS ESPERANDO LA
ASISTENCIA DE TODOS.
LA COMISION
MENU
APERITIVO
MONUMENTO
** *
1° Entremeses selectos
o
Arroz Marinera
Lechona Asada
Guarnición o
Paletilla Cordero
***
Pan, Vino y Postre
(E) de la Casa
LOS TICKETS SERAN
ABONADOS EN EL
MISMO Rte.
MONUMENTO AL P.V.P.
DE 2,000 PTAS POR
PERSONA.
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ANY 1.940
La coneguda banda de
música de Porreres ha prés
part a les festes d'enguany i
el recent ordenat sacerdot
—fill d'aquesta vila— Mos-
sen Gabriel Adrover Barce-
ló (Bieu) ha predicat l'horni-
lla a l'ofici d'avui.
NOTA PER
ALS LECTORS
Molt amablement, dama-
nam, als nostres lectors,
que apuntin els següents
noms de sacerdots com a
predicadors de les fastas de
Fornalutx.
* L'Econom de la Parro-
quia de Deiá. Mossen Jordi
Vanrell, en 1.932.
ANY 1940
La banda de Música de
Porrers ha animat els teste.
jo populars d'aquests dies.
Avui matí, a la missa
major, ha predicat
el recentment ordenat sa-
cerdot Mossen Gabriel
Adrover Barceló (Bieu).
El proper dimarts se cele-
brará, a l'Església parro-
quial d'aquesta vila, un
missa funeral pel rapés
etern del Cardenal Isidre
Tomás i
 Gomà arquebisbe
de Toledo i primat oficial de
l'Església espanyola, mort
aquests dies passats.
ANY 1941
Ahir començaren les fas-
tas amb la cercavila d'un
bou guapo i corpulent.
També feu la seva arribada
una coneguda banda de
música. A les cinc de l'hora-
baixa, a Plaça, hi hagué
una revetla de balls mo-
derns barrejats amb danses
del país.
Avui, dia de la Patrona,
ha predicat
 l'homilia a la
missa major el Pare
 Fran-
cesc
 Oliver Arbona, de Sant
Felip Neri de Sóller.
ANY 1942
Ens trobam a dimarts i és
el dia de la nostra festa pa-
tronal en honor del naixe-
ment de la Mare de Déu.
Aquest matf, a les 9'30h.,
ha començat l'ofici solemne
amb la participacibó de la
Schola Cantorum de la Pa-
rroquia qui ha cantat la
missa d'angels, de Mossen
Bernat Maria Cardó; i el
sermó ha estat a
 càrrec del
Pare Bartomeu Reynés.
Acabada la missa major, a
les Cases de la Vila hi ha
hagut la tradicional refre-
sacada. L'horabaixa, lesau-
toritats locals i jerarquies
de la Falange han presidit a
la processó. La banda de
música de Sóller «Lira So-
llerense», sota la batuta del
seu director Mateu
Maimó, hi ha prés, també,
part; aixi com a les danses
folklòriques
 celebradas a
Plaga.
El vespre hi ha hagut
una altra revetla de balls
amenitzada per la nova
banda formada i dirigida
per Antoni Albertí Servés
(Bufó), un inquiet i jove en-
tusiaste de la música resi-
dent a la nostra vila i fill de
pare fornalutxenc.
Demá, a l'església parro-
quial, se celebrará una
missa réquiem per als glo-
riosos fornalutxencs morts
—segons diu la liturgia ofi-
cial de l'actual règim polí-
tic— per Déu i per Espan-
ya. A n'aquesta missa hi as-
sistirán els members de la
Comissió Gestora de l'Ajun-
tament i les jerarquies lo-
cals del Moviment.
Per altra banda, de Mou-
lns ens ha arri-
bat la notícia de la mort de
l'antic president de l'«Unió
Lírica Fornalutxenca des
Molí» Jordi Mayol Mayol.
Sr. 'Director: Li pregam
ens publiqui aquestes ret-
xes al setmanari que diri-
geix.
Darrerament a Sóller hi
ha hagut dos casos d'incen-
di que, per raons diversas,
el servei de bombers no ha
pogut resoldre satisfacto-
riament. No volem llevar
mèrit als bombers que han
fet el que han pogut, paró
sí, posar de relleu el fet
d'haver-hi, en el darrer cas,
només un home que havia
de realitzar totes les fun-
cions necessàries per a una
bona utilització del camió
cisterna.
Aquest servei, per la seva
credibilitat dins la pobla-
ciónm, ha de tenir unes ga-
ranties de funcionament
com són, la rapidesa en l'ac-
tuació, un personal sufi-
cient i qüalificat i uns mit-
jans adeqüats, cosa que
creim que ha mancat.
Demanam, com a ciuta-
dans i pels fets ocorreguts,
que el responsable del ser-
vei de bombers que treballa
dins Sóller doni les explica-
cions oportunes de les defi-
ciencias hagudes, i que faci
les gestions pertinents par-
qué es creta les condicions
optimes per a un bon fun-
cionament.
Veim urgent que la dota-
ció del futur pare de bom-
bers sia agilitzada al
màxim
 per tal que, en futu-
res accions, la seva tasca
sia mas eficaç.
Atentament
Acció Social:
Justícia i Pau.
COL.LOQUIS .
DES
DISSABTE  
per Miguel Ferrà i Martorell
Israel i el nostre
patrimoni
Amb assistència
 del Sr. Hadas, embaixador d'Is-
rael i d'altres personalitats entre les que es trobava
el bon amic, l'excriptor Bonnin, tingué lloc la inau-
guració de l'Institut de Relacions Culturals entre Is-
rael i Balears. Una bella iniciativa que vaig seguir
amb interés però
 a la que no vaig poder assistir per
imperatius professionals de darrera hora. La nostra
història, amb una cultura tan influenciada per àrabs
i jueus, reclama aquest tipus d'institucions. Que
sigui dons enhorabona i que duri tot el que cal l'es-
mentat institut al que voldria donar tot el meu recol-
zament.
—I part de la nostra
 història és també el patrimo-
ni de l'arquitectura antiga. Amb tal finalitat, la Con-
selleria de Cultura acaba de crear la Inspecció del
Patrimoni Històric-Artístic
 de Balears. Des d'ara,
alerta a mosques a l'hora de destruir o modifica
qualsevol de les nostres cases rústiques o urbanes
amb valors artístics o
 històrics. Aquestes cases, com
hem dit i repetit mil vegades, són abundants a Sóller
i a la seva comarca. Les cases de técnica medieval de
román:c de muntanya, fetes de tnamposteria, antlp
portal de mig punt i que estan datados del segle XIV
al segle XVIII tindrien preferència. Aquelles que
més a més presenten teules pintades i decoració de
macs, serien encara més intocables. En segon !loe hi
ha l'inventari de totes aquelles vivendes d'estil mo-
dernistaa o Bolle Epoque, amb tots els elements de-
coratius a finals del XIX i començaments de l'actual
segle. Hi afegirem arquitectura religiosa, detalls
d'arquitectura popular corn ponts, fonts, capelletes,
etc. etc., i tot un carriportala que dona identitat i que
ennombleix la nostra contrada.
—Amén. Una altra nova es refereix al Servei Hi-
dráulic de Balears i als projectes d'obres per a reco-
Ilir aigues de epluja en un
 pròxim futur. S'han de in-
vertir en aquest departament 1377 milions de pesse-
tes i entre les millores previstes hi ha les 19 noves
depuradores, entre les que es compten, la de Vallde-
mossa i Sóller. Referent a les obres d'encabdalament
de torrents hi figura la del nostre Torrent Major. I es
parla de la construcció d'un nou embassament, és a
dir, d'un tercer llac a una part aconsellable de la
zona de Tramuntana, sobre la que encara no s'han
posat d'acord...
—Ha estat un any d'abundoses pluges i
 això ha
obert els ulls als promotors...
? —Evidentment...
—I un non partit polític, Unió Balear, ens sorpren
ara amb la seva aparició en aquesta primavera elec-
toral. ¿Qui són aquests senyors? Ideològicament
sembla esser un partit nacionalista de centre del que
el cap més visible seria Gori Mir... Ah! La tempracié
política! Esperem que tals nacionalistes siguin .na-
cionalistes» de bon de veres...
—Esperem.
—I seguint amb la cultura, ja ben hora de fer
una carta arqueológica de la nostra comarx.3 per tal
de defensar els restes prehistóries, de cada dia rnés
degradats desprotegits. Ho han fet a Artà i ara és el
moment de fer-ho en els al tres municipis.
—
I ja per acabar, sembla que la meya idea de fer
una exposició sobre els emigrants ha estat ben aco-
llida per la nostra conselleria de cultura de l'ajunta-
ment: Anim amics! Deixau fotografies, imatges d'a-
quella «Mare de Déu de Lourdes» amb la que orna-
ven als nostres jardins, sofás sollerics o provenças,
rellotges de Sétte, souvenirs a tata. casta.... Será un
hermós espectacle!
—Ho será. Grades dones al nostre kuntatuent
per a recolzar la idea...
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Bernat Nadal
A partir d'ara i sempre
que se publiquin, aquests
«Vuit Vents» apareixerán
amb la signatura d'En Joan
de Montcaire i no pas amb
el pseudònim de «Jaurés».
Que cadascú es mentalitzi
que ja no estam a l'època
del franquisme, i no cal
jugar a fer d'intelectual
d'esquerres per a demostra-
ra més credibilitat demo-
crática.
L'opinió del Vadea sobre
certes tècniques artificials
de fecundació
No és cap dogma de fe, i
no s'ha fet més que ratificar
la doctrina de seny i racioci-
ni observada, sempre, per
l'Església en aquests casos.
Però la pretenguda pro-
gressia, tan avençada en les
seves tècniques d'un món
on la moral i la familia
sobre, ja ha alçat l'atxa de
guerra contra el Sant Pare.
Si no anam en comptes, i
creini més intel.ligent girar
l'esquena al que diu l'actual
Papa, no ens estranyi,
demà, tenir una societat on
pares i fills tenguin els lli-
gama afectius romputs; i
amb unes nacions buides i
que han perdut el seu car-
net d'identitat racial.
Gaspar Sabater Serra
No teniem les mateixes
opinions llingüístiques i fi-
losòfiques; però, del dia d'a-
quell homenatge davant la
casa del nostre poeta Gui-
llem Colom, segellàrem una
respectuosa amistat. Ende-
més teniem unes coneixen-
•Per RIBERA
Cree que val mes esser
curt de gambals, que llarg
d'ungles.
El bon lladre i el mal lla-
dre eren lladres. Els troba-
ren quan robaven; i un
borne només és lladre quan
l'hi troben. Mentrestant no
sia abrí, és un home com els
altres, sia fadrí o pare de fa-
mília. Magre o gras. Rene-
gat, o devot de Sant Pas-
cual Bailon. Tant se'n val.
— Que haurien haver
robat aquells dos polissons
per encreuarlos un a cada
ces i amistats comunes.
Gaspar Sabater Serra era
un home obert i simpàtic;
que tenia acudits molt cu-
riosos. Temps enrera
col.laborà, amb cualque ar-
ticle, en aquest setmanari, i
un any, per les tires de
maig, pronuncia, el pregó,
en el teatre Alcassar. El seu
fou un dels pregons més
breus i curts de la història
de les Fires i Festes de
 Só-
ller; i havent sigut, jo ma-
teix pregoner, fa cinc anys,
no seria ètic que parlas
sobre el seu encert.
Perol) el que no oblidaré
mai, és aquell parlament,
en el local dels sindicats
d'aleshores, i amb motiu de
l'aniversari de la mort del
fundador de la Falange.
Eren els anys de l'obertu-
risme inventat per Carlos
Arias Navarro, delegat
d'una organització falangis-
ta, tot convençut feu l'ob-
servació de que l'oberturis-
me era bo per a Espanya;
però que calia estar alerta
en obrir masa, les finestres.
Dotze anys després, i
amb l'esperit més serenat i
clar, he de reconèixer que,
en certa manera, Gaspar
Sabater Sena tenia raó.
Homenatge al Bisbe Nadal
i a la nostra pròpia historia
Els pobles que obliden re-
cordar els seus aniversaris
no mereixen, tan sols, el
nom de poble. El solleric
Bernat Nadal i Crespí,
bisbe de Mallorca, no fou,
en realitat, president de les
Corta de Cadix com, avui ho
és, del Congrés de Dipu-
- banda del Crist? Qui ho
sap.
Potser que en temps del
Rei Herodes fos el càstig
que es mereixien. Avui que
a Egipte hi ha una altra
mena de govern potser no
emprarien pel mateix mali-
fet un càstig tan neroniá.
Els lladres de pedres de
marges que hi ha ran de ca-
rretera no els haurien d'en-
creuar. Això ja no es duu. I
a més... a on trobaríem un
encreuador?
Es un ofici que ja s'ha
tats, un altre descendent de
sollerics com és Félix Pons
Irazazabal. Però el bisbe
Nadal, elelgit dos anys
abans, diputat a dites Corts
pels caps de família, segon
costum de l'època hi pren-
gué part com a un dels qui
encapçalaren la comissió
encarregada de redactar la
Constitució de la Monar-
quia.
Ara aquesta constitució
—la primera de la democra-
cia moderna— tendria cent
setanta cinc anys; com cent
setanta cinc anys farà, el
proper més de novembre,
de que el meu poble de For-
nalutx és vila i municipi
per si mateix. Esperem que
en tenguin memòria les au-
toritats forrialutxenques
quan pertoqui.
Jo pena que hem de felici-
tar, a l'Ajuntamente de Só-
ller o millor dit a la Comis-
sió de Cultura
col.laboradors, que organit-
zen avui capvespre a la Ca-
pella de l'antic col.legi de
les escolápies, aquest acte,
protocolari, en recordança
de la primera constitució
moderna de l'Espanya con-
temporània i lliure de de-
pendencies estrangeres.
Una constitució que procla-
ma i introduí a Espanya,
els nous i bells conceptes de
la llibertat de pensament,
paraula i irnprempta; i en la
que la Divinitat ni era ab-
senta ni era ignorada.
M'adheresc a un acto,
així; que dóna categoria a
Soller i honra els seus pro-
motors. Cree que moral-
ment tenc obligació de fer-
ho; per convicció democráti-
ca i també girant l'ullada
cap a la meya avior; perquè
seria ingrat, i desconside-
rat, si oblidás que el Bisbe
Nadal, fill del modest moli-
ner de la sigui d'en Paco i
amant de l'engrandiment i
perdut fa estona, així com
hem perdut el munyir amb
els dits, i es formatjar ambn
els card-colers.
Aquesta mena de «homus
raposus» i unglats Gaya-
rins, amb més cara que es-
quena, que se serveixen d'a-
questa cofa amb rodes per
traginar pedres robades de
paretons de carreteres, i pe-
dres de marges dels nostres
olivars, haurien d'anar sen-
yats d'orella. No perquè
noltros els conegéssin a ca
seva, els seus pares i els
'seus fills sempre i quan
aquests «salustians» no fos-
sin eixorcs. Quina vergon-
ya!!
Però... marges de Sóller i
Fonalutx no ploreu! Teniu
esperança. Aquestes pedres
de cara colrada, i adobades
per mans clivellades i bal-
bes de fred, que heu aguan-
tat amb les espatles tanta
tena generosa d'horts i oli-
vars d'aquesta Vall, se vos
avenç material de la nostra
vall, també s'honrà de l'a-
mistat dels seus majors als
que inculca una visió més
idònia i realista de les
coses.
Consider ben oportuna
l'invitació adreçada al Pre-
sident Félix Pons Irazabal.
Primer, per tractar-se d'un
polític mallorquí de prestigi
nacional. Després pels seus
vincles amb sollerics o per-
sones lligades amb la nos-
tra vall i d'indubtables qua-
litats morals i filosòfiques.
Aci a Sóller moriren, per
l'agost . de 1894, dos dels
seus besávis per línia pa-
terna. El barceloní, d'aseen-
déncia mallorquina, Pons i
Gallarza no fou, solament,
el cantaire dels notres ta-
rongers i oliveres; però un
peoner en la lluita contra la
discriminació social —«no
vós requi, no cristians, dar
llàgrimes tendres»— o con-
tra els espectacles de sang i
violència —«llépol de sang
te vol ensopir-te, qui, amb
ta rudessa, aixeca sa fortu-
na,. Joan Marqués Ma-
rués, de Ca'n Alic no tan
sols fou dels primers fills de
Sóller que, el segle passat
atrevessaren Vocea, sino
que deixaren allá, bona me-
mòria de gent honrada i
emprenedora.
I finalment opin que és
oportuna tal invitació ja
que el President Pons era
obsequiat, amb el tracta-
ment de «tipet feixistoide»
per determinat dictador su-
damerica, no fa gaire
mesos; simplement perquè,
el nostre il.lustre conciuta-
dà havia considerat, amb
molt bon criteri, que el par-
lament de la democracia es-
panyola actual no era lloc
adequat pels representants
legislatius de la dictadura
marxista castrista de l'Illa
de Cuba.
farà
 justicia.
Aquestes mans
 lladres
 i
desvergonyides que us
arrabassen dels braços de
la vostra mare, deixant feri-
des que mai curaran, seran
penades per nosaltres solle-
rics, que encara estimam
els marges d'olivar.
 Perquè
aquests marges i fites de
camins que destrossau ens
pertanyen, i volem que fas-
sin Sóller per segles de se-
gles.
Mentrestant, no seria de
demés posar cartells al
llarg de les carreteros, i es-
crits en mallorquí que di-
guessen... «CERCA3M EN-
CREUADOR DE 25 A 35
ANYS. BASTA DUGUI
MARTELL».
Claus i creus, ja en troba-
rem.
Lladres de pedres. Partiu!
Deixau la Vall estimada.
Partiu a terra allunyada
d'aquest poble a on viviu.
Deixau això,
 tan nadiu
com és aquell marge aspriu
peu de nostra serralada
RESTAURANTE
SE TAU LERA
LECHONA LECHAL A LA BRASA
PALETILLA DE CORDERO
CARNES A LA BRASA
Y COCINA MALLORQUINA
I... va de lladres
JA TENIM 1.500 FIRMES
A FAVOR DEL TUNEL
Només al tres dies
d'haver sortit el nostre
«Comunitat», a l'hora de
redactar aquestes rat-
lles ja comptabilitzam
1500 .firmes recollides a
. favor i recolçant ia ne-
cessi tat del TUNEE -
Això ens dóna una
idea de que bona part
dels sollerics i altres ha-
bitants de la Vall están
sensibilitzats de cara al
problema del nostre ai-
llament i de que, ara per
ara, l'única sollució via-
ble es .el tantes vegades
demanat Túnel per ca-
rretera. -
Reiterará que no ens
- 11a mogut ni ens mou - cap
interés polític a
 l'hora de
promoure aquesta «mo-
guda'>
 que consideram
necessària
 perque l'Ad-
ministració comprovi les
inquietuts . d'una Vall
amb tanta problemática
en el tema de les Comu-.
nicacions. -
Ara bè: De tetes for-
mes, és ben evident que
1500 firmes no són sufl-
cients. Per això apel.lam
sincerament al sentit de
progrés i de millora que
el-din que tots els solle-
rics desitjam per a la
nostra Comarca, i convi-
dara amb insistencia a
que signeu les fulles que
vos presentarern, o que
trobareu, com ja anun-
ciàrem, als Establi-
ments anomenats:
SOLLER:
Casa Ca -Stañer (Lluna
42)
Farmàcia
 Torrens.
Bar «Es Pont» -
PORT DE SOLLER:
«Wimpy» •
FORNALUTX:
Bar Deportivo
CIUTAT:
Bar «Ben Davant» (Da-
vant Hisenda)
Bar Rossellón (Davant
els Caputxins)
BAR SON VERDO (ES-
CALINATA APARCA-
MENT PLAÇA MAJOR)
• Per acabar aquesta in-
formació, volem dir tan
sols que seguirem fent
propaganda 1 recollint
firmes, sense excluir
qualsevol col.laboració
voluntaria que pugui
sorgir de cara 
- a acense-
guir el nostre únic objec-
tiu: EL .TUNEL DE SO-
LLER..
Si voleu més aclari-
ments o una informació
més acurada, vos podeu
dirigir a «Casa Casta
Ser» C/ Lluna 42, de Só-
ller, o a «Wimpy»,• d'Es
Port, a, on hi trobareu,
ademés, -fulls
 per firmar
i es tendrán en compte,
si cal, les vostres suge-
rencies. -
Finsben aviat,
«AMICS DEL TUNEL»
FOTO
NOGUER
pERspes-rivA PARA vN	 VTU Ro
PrkósSino Da LA asPiosA S111-
DAD DE LOS NA RANCOS:
gc;iIER
«Musol Ecologista» veía així Sóller fa uns anys després de la construcció del túnel.
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	LES COMUNICACIONS DE LA VALL, A DEBAT 
voltes amb
el Túnel
UN «NO» RAONAT
Per: V.P.
El tema del Túnel,
torna a ser novetat
aquests dies. Sigui per la
proximitat de la
 convo-
catòria -de les Eleccions
Municipals, sigui per al-
tres causes el tema etern
de discussió a Sóller ha
tornat sortir a rotlo.
Al darrer ple de l'Ajunta-
ment, se dona informació,
sortint al pas de les notícies
aparegudes a la premsa de
Palma sobre la inminent
aprovació, per l'Ajunta-
ment, d'un projecte de túnel
de peatge. El Batle
 informà
que de moment no hi ha cap
sol.licitut formal i que tot se
deu a un estudi de viabili-
tat que hauria encarregat
una empresa de Madrid, es-
pecialitzada en Obres Pú-
bliques.
Un grup d'amics del
túnel, promou una recollida
de firmes per recolzar una
sol.licitut de realització del
tant discutit projecte d'ac-
cés a Palma.
Un enfonsament de te-
rres a la caretera del Coll,
obliga a tancar aquesta via.
La Policia, obliga a corn-'
plir la Dei i multa als in-
fractors que superen els
màxims de tonelatge per la
carretera de Deià.
Els transportistes, auto-
cars i públic en general,
 co-
mença
 a posar-se nirviós
davant el colapgament i les
deficiències estructurals de
la carretera de
 Deià.
Aquests són els fets que
enrevolten la situació ac-
tual sobre el tema del
' Túnel. Davant un nervio-
sisme general, comprensi-
ble per la gavetat de la si-
tuació; convé prendre pos-
tures de calma i no precipi-
tar-se, hipotecant el futur
de Sóller amb la construcció
d'un accés
 ràpid sense una
avaluació previa de les
 con-
seqüències; sense un Pla
d'Ordenació preparat 'per,
Sr. Director del setmana-
ri «Sóller»:
Li pregam la publicació
d'aquest escrit, en resposte
a la primera de les pregun-
tes que el dissapte passat,
dia 7 de març,
 es feien els
«Amics del túnel», i que
deia així:
«Quants joves podrien
rebre una educació superior
i universitària?»
Contesta: ELS MATEI-
XOS QIUE EN L'ACTUA-
LITAT O MENYS.
Raonament: Com estu-
diants de l'ensenyament
superior i universitari, l'e-
xistència
 de túnel NO ENS
assumir una nova situació
urbanística del volum que
parlam.
El Túnel no solventaria
de cap manera l'actual pro-
blema de tancament de la
carretera del Coll; Siem
realistes! Si avui tengues-
sim el Túnel, tampoc hi po-
driem passar, perque l'es-
bucament está molts de
quilòmetres aban del co-
mençament de l'hopitétic
túnel. No veim per qué
aquest grup d'amics del
túnel está promovent una
recollida de firmes per con-
seguir un túnel que si avui
tenguessim no serviria de
res.
Una altra presa de postu-
ra que está circulant a nive-
11 de Sóller és que si el
G.O.B. no hagués aturat el
projecte de reforma de la
carretera de
 Deià,
 ara al
manco tendriem una sorti-
da relativament cómoda. Lo
cert és que a hores d'ara la
carretera de
 Deià estaria en
obres i tancada a la circula-
ció. Se previa que pel volum
d'obres a realitzar la carre-
tera hauria de ser tancada
o almenys veuria seriosa-
ment reduida la possibilitat
de circular-hi. Per tant
podem agrair que s'hagi
aturat el projecte. Malgrat
que creim que la carretera
s'ha de millorar, si bé amb
un projecte integrat en el
medi i continuista amb la
filossofia del traçat
 actual:
una carretera turística, no
excessivament rápida, có-
moda i que permeti visio-
nar l'entorn que tant oferim
al visitant.
El que sí es fa necessari i
urgent és un projecte inte-
gral de reforma de la carre-
tera del Coll, amb una, dues
o tres fasses i que se comen-
ci i acabi. No podem seguir
parlant i parlant de refor-
mes i millores, sense que
arribi a començar-se
 res.
Creim que s'ha de conse-
guir un projecte i la seva
realització, malgrat no
sigui tot d'una vegada.
AFECTA en absolut, ja que
els problemes que com a
col.lectiu poguem tenir es
relacionen amb els horaris
dels transports públics en
correspondencia als horaris
de les classes.
Creim que
 l'existència
del túnel podria tenir efec-
tes negatius sobre els estu-
dis de B.U.P. a Sóller; es a
dir, la desaparició de l'ac-
tual centre municipal de
batxiller, absorbit pels ins-
titut de Ciutat, provocant
no poques
 molèsties als
companys d'ensenyament
mitjà
 de Sóller.
SEGUEIXEN 15 FIRMES
Arran de la polémica no-
vament suscitada relativa a
la possible construcció del
túnel que uneix Sóller amb
Palma, l'agrupació sollerica
del P.S.M. creu necessari
fer públic el seu parer al
respecte.-
 primer.
 lloc; ds tacar-
que no hi ha un estudi d'im-
pacte (ni ambiental, ni so-
cial, ni
 econòmic). ,Això su-
posa que no podem sebre
quines serien les
 conse-
qüències
 que provocarla.
Per tant, a l'espera d'aquest
estudi —fet per especialis-
tes i no per polítics—, la po-
situra del P.S.M. és cons-
trária al túnel, en base a
una serie de factors que no
escapen d'una simple análi-
si superficial del tema:
—Es cert que el Pla d'Or-
denació preveu la construc-
ció d'un túnel. Però també
és cert que la construcció
efectiva del túnel suposaria
la seva revisió total —el
mateix Pla ho imposa—; i
sembla evident que aquesta
revisió es faria amb criteris
desarrollistes que compor-
tarien un descontrol de l'e-
dificació i un increment po-
blacional de la nostra ciu-
tat.
—No podem acceptar com
a
 vàlid l'argument de que,
amb el túnel, la nostra ciu-
tat obtendria més riquesa.
Intuim que, al manco els
petits
 comerços haurán de
tancar, sotmesos com esta-
ran a la competencia d'un
centre
 econòmic mésactiu
—Ciutat— equipat amb
grans superfícies comer-
cials (dos hipermercats en
funcionament i un en pro-
jecte).
—L'únic benefici
 econò-
mic
 de Sóller i dels sollerics
seria la venda de terrenys.
Això és un negoci a curt ter-
mini, que afavoreix a poca
gent —els de sempre—,
per?) que, a llarg termini,
una vegada esgotats els W-
rrenys edificables, significa
l'esgotament de l'única font
de riquesa, que haurem
creat. Aleshores, ja será
massa tard de tornar arre-
ra.
—Endemés, el creixe-
ment de l'edificació compor-
taria l'increment poblado-
nal i la transformació del
nostre poble en una simple
ciutat-dormitori. Les
 expe-
riències
 que fins ara conei-
xem respecte al funciona-
ment de les ciutats-
dormitori --Palmayola, Es-
tabliments, Son Sardina,
etc.— ens demostren que
els problemes a l'hora de
gestionar i millorar els
equipaments i serveis mu-
nicipals (sanitat, cultura,
esport, serveis socials,...) es -
veuen greument augmen-
tats. Nosaltres, el P.S.M.,
creim que la gestió actual ja
és prou conflictiva com per
permetre que se compliqui
més, tal com ocorreria si la
població de Sóller s'incre-
mentas més del que es pot-
considerar raonable.
—Es evident que el túnel-
ens acostaria més a Ciutat.
Per?) no és menys cert que
l'obtenció d'alguns serveis
que avui ens son imprescin-
dibles i pels quals Sóller fa
temps que . 11uita —Institut
., de B.U.P., Centre Sanitari,
etc.— ens serien definitiva-
ment negats. En aquest
sentit, la proximitat de Só-
ller a la capital seria un ar-
gument irrefutable.
Les vies de recuperació
económica de Sóller van per
un altre costat. La gent
s'excusa amb' l'argument de
que Sóller és mort. Això no
és cert. Segons la nostra'
visió, el que cal és un pro-
grama de recuperació eco-
nómica, que passa per una
reactivació dels sectors de
producció —agricultura,
pesca, indústria, comen,
turisme, etc.—, que sia
capaç de crear un clima
d'esperança, il.lusió, utopia
i noves iniciatives. El
P.S.M. pretén oferir els ele-
ments que contribueixin a
aquesta reactivació, que es
concretarán en el nostre
programa municipal.
P.S.M./Nacionalistes
de Sóller
Túnel t estudiants
Pedro Serra presentando la obra. A su lado, el autor, el alcalde Arbona y los
escritores Josep María Llompart y Gabriel Janer
Emotiva presentación de la obra
«Textos i Dibuixos» de Josep Martorell
(Viene de portada)
A continuación fueron
leídos algunos de los
poemas del libro. Poste-
riormente tomó la pala-
bra Josep Martorell,
agradeciendo a todos su
presencia y la buena
acogida para su libro,
prometiendo que en otra
ocasión Sóller quedará
entre las páginas de sus
libros.
Acto seguido, Francis-
co José Bonnín puso mú-
sica a uno de los poemas
del libro con una exqui-
sita voz y un encanto es-
pecial, cautivando de in-
mediato al público, y
sorprendido a todos con
una canción dedicada
única y exclusivamente
a Sóller y a los sollerics,
recibiendo por ello una
fuerte ovación, ya que la
canción era estrenada
en ese mismo momento.
Se puso fin al acto con
un vino español, y un
buen zumo de naranja
de los naranjos de nues-
tro valle.
MARIA VÁZQUEZ
Fotos: NOGUERA
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Las «Valentes Dones»
asistirán a las
fallas valencianas
Las dos jóvenes partirán
hacia Valencia el próximo
lunes, día 16, donde perma-
necerán hasta el día 21.
Paula y Margarita, ex-
presaron al Semanario su
satisfacción por este viaje,
animando a las jóvenes de
nuestra Ciudad para que
este ario se presenten en las
próximas fiestas, que ya
están a la vuelta de la es-
quina.
Estas dos simpáticas jó-
venes han participado a lo
Una vez más, los sollerics
podrán hacer sus donacio-
nes de sangre el próximo
martes día 17, de las 18 a
las 21 horas, en los locales
de la Cruz Roja Local, ya
que para la recogida de esta
sangre se desplazará un
equipo del Banco de Sangre
de la Cruz Roja Balear.
Este equipo se desplaza
largo de todo el ario en
todas las representaciones
culturales, sociales y depor-
tivas, así como en un viaje a
Francia acompañando al
grupo folklórico «Estol de
Tramuntana».
Esperamos pues que
nuestras «Valentes Dones»
1986, disfruten de un estu-
pendo viaje y que se lo
pasen en grande en estas
famosas fallas valencianas.
M. VAZQUEZ
Foto: NOGUERA
hasta Sóller cada tres
meses y tiene una gran
aceptación, dádo que en los
últimos tiempos las perso-
nas están más mentaliza-
das en que hay que ayudar
a los demás de una manera
o de otra, sobre todo si con
tu sangre pueden salvar
una vida humana.
M.V.
Más de cien
personas en
la romería del
Cristo de
Medinaceli
El pasado día 6, un nu-
meroso grupo de la tercera
edad, compuesto por más
de cien personas, visitaron
en romería al Jesús Naza-
reno de Medinaceli, que se
venera en la parroquia del
Puerto de Sóller hace ya
muchos años, cuando al pa-
recer este Cristo hizo el mi-
lagro de la salvación de
unos pescadores en una
gran tempestad.
Tras un largo paseo por el
puerto, oraron ante la ima-
gen del Cristo, participando
a continuación de una so-
lemne eucaristía, la cual
fue presidida por Llorenç
Lladó. En la homilía les ex-
hortó a todos a la conver-
sión hacia la Pascua, «Jesús
hoy lo vemos paciente pero
vive resucitado, y en el
tiempo de cuaresma es un
tiempo muy propicio para
hacer limosnas», dijo men-
cionando el caso de la fami-
lia Bernat, que avistó su
casa toda demolida por las
llamas, «por lo que hay que
ser solidarios con todos los
necesitados que en la ac-
tualidad son muchos».
M. VÁZQUEZ
Visita del banco de sangre de la
Cruz Roja
Cursets que s'impartiran proximament al
I.F.P. «JOAN MIRO» DE SOLLER
ANGLES ELEMENTAL
ALEMANY ELEMENTAL
INFORMATICA DE GESTIO -Resolució de problemes administratius.
-Paquets de programes.
	 .
-
BUFFETIERS
-Buffet; Planificació.
-Berenars, dinars i sopars
-Decoració i presentació
NIVELL D'ACCES	 DATA D'INICI	 HORARI
I.F.P. JOAN MIRO
URB. CA'N RULLAN
SOLLER
23-1I1-87 del8 a 22 h.
23-111-87 del8 a 22 h.
F.P.i B.U.P. 23-111-87 de18 a 22h.
F.P. i B.U.P. 5-X-87
EL PLAÇ D'INSCRIPCIO FINALITZA EL DIA 16-03-87.
PER MES INFORMACIO ADREÇAU-VOS AL I.F.P. «JOAN MIRO» DE SOLLER.
TELEFON 632111
Dins del Pla Nacional de Formació i
 Inserció Professional la Direcció Provincial de Balears organitza, conjuntament amb els Instituts de
Formació Professional els cursets del quadre resum adjunt de Formació Professional Ocupacional.
*' Van dirigits a la població de més de setze anys, per facilitarls-hi una millor Formació o bé especialització Técnic-Professional.
* El nombre
 màxim d'alumnes per curs és de 15 excepte els (1) que és de 12.
* Excepte els marcats amb (2) que en duren 300 h., tots tenen una durada de 200 h.
* El nivell de coneixements d'entrada, indicat a la columna respectiva, representa el nivel! teóric recomenable dels mateixos, no implicant
obligatòriament
 tenir la corresponent titulació académica.
* A la finalització del curset, el INEM expedirá la corresponent certificació als assistents al mateix.
* Tant l'Inscripció com el curs son totalment gratuits. En cas de no tenir sou, pot rebre les ajudes previstes a l'O.M. de 9-11-87 (BOE 13-
11-87).
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Andreu Pons Frau, cabeza de lista del PSM de Sóller
«Necesitamos mayor transparencia municipal»
Por primera vez en Sóller la Esquerra Nacionalis-
ta PSM presenta lista propia al Ayuntamiento solle-
ric, una lista compuesta de gente joven y con ganas
de trabajar y de llevar una buena campaña popular
y política. Con esta entrevista abrimos las que reali-
zará el semanario a todos los candidatos a Alcaldía.
Història de la llengua
Andre Pons Frau, enca-
beza la lista de este joven
equipo solleric. Nació en Só-
ller, el febrero de 1957,
cursó sus estudios hasta
cuarto de bachiller, en el co-
legio de los Sagrados Cora-
zones del Convento, y pos-
teriormente continuó sus
estudios, hasta que consi-
guió una plaza de funciona-
rio de Correos, trabajo que
desempeña en la actuali-
dad.
Andreu, perteneció por
largo tiempo al grupo de Jó-
venes Escoltas, y siempre
estuvo muy relacionado con
ellos. Más tarde se introdu-
jo en la actividad deportiva
donde todos le han querido
y respetado, jugando con
los juveniles Sóller, y más
tarde con el Sóller colores
que defendió hasta hace
poco tiempo.
—Andreu, ¿cuál será la
política a seguir en su cam-
paña? -
—El PSM, en su estruc-
tura de partido, tiene una
asignación para carteles,
también está dispuesto a
publicar su programa resu-
mido, pero completo y expli-
cativo. También haremos
unos bonos para los simpa-
tizantes, para hacer una
serie de sorteos para finan-
ciar la campaña. A su vez se
darán mítines con los dife-
rentes parlamentarios del
PSM.
—¿Cómo está Sóller en la
actualidad?
—Tiene una falta total de
servicios sanitarios. Están
mal estructurados. De
todos es sabido que la Cruz
Roja está haciendo más de
lo que puede, realizando
una labor que no es la suya,
o sea que no le correspon-
den. Después todos sabe-
A principios de semana,
el grupo ecologista de Sóller
GOB, reunió a los diferen-
tes medios de comunicación
al objeto de informarle de
las nuevas alternativas a
mos la falta de iluminación
en la mayoría de las calles
de la ciudad. Falta de arre-
glo de asfaltados, y de un
sinfín de cosas, por lo que
yo pienso que se necesita
una reestructuración gene-
ral para que Sóller vuelva a
ser Sóller.
—Si el PSM llegase al
poder, ¿qué sería lo primero
que se arreglaria?
—Por supuesto una total
transparencia en todas las.
funciones que realizase el
Ayuntamiento. Una infor-
mación correcta a los ciuda-
danos, de lo que hace su
grupo, y muy especialmen-
te acabar con la burocrati-
zación, puesto que es absur-
do que para conseguir un
sencillo certificado de resi-
dencia te hagan esperar
tres días, cuando bastan
diez minutos, para que la
persona solicitante pueda
gestionar su certificado.
—Como en la mayoría de
las campañas en ésta no
podía faltar el túnel, ¿qué
piensa el PSM del asunto?
—Hay que decir que en
los últimos días-hay mucha
gente que está al favor del
túnel, pero la realidad es
que si no se ha hecho un es-
tudio del mismo un poco
serio del impacto que pueda
tener tanto a nivel ecológico
como social, y la verdad
está aquí, es que no se ha
hecho un estudio real, por
lo que nosotros en un prin-
cipio decimos que no, hasta
que un buen análisis no nos
demuestre lo contrario. Un
estudio donde se pueda ver
con claridad cuáles serán
los beneficios para nuestra
ciudad.
—¿Tiene Sóller un plan
de ordenación en regla?
seguir en este ario 1987.
Unas propuestas para me-
jorar la calidad de vida de
los sollerics, así como a los
directivos para una política
equilibrada de gestión del
Andreu Pons
—Si te he de ser sincero,
no puedo contestarte la pre-
gunta, puesto que para ello
se ha de realizar un estudio
muy completo después se
puede hablar con más deta-
lle.
—¿El turismo es la única
fuente de ingresos de Só-
ller?
—No es la única, y sería
triste por nuestra parte que
nada más dependiésemos
de ella, es decir que todo gi-
rase alrededor del turismo,
y dejásemos a un lado una
cosa que es tan importante
o más, como es la agricultu-
ra, a pesar de que en Sóller,
está dejada un poco de la
mano de Dios, y es lamenta-
ble e incomprensible por-
que todos sabemos que si
hay turismo es porque hay
gente que se preocupa, y
han de ser conscientes que
la agricultura se ha de pro-
teger y apoyar como es de-
bido, ayudando a las coope-
rativas y a los payeses que
trabajan en el campo, no
sólo economicamente sino
intentando mejorar sus tie-
rras, con ello se lograrían
en Sóller, unos puestos de
trabajo y una buena fuente
de ingresos.
—En cuanto a la Sani-
dad, ¿qué pensais que se
tendría que hacer?
medio ambiente.
En estas normativas van
incluídos cinco puntos de
vital importancia, y están
calificados de la siguiente
manera: patrimonio cultu-
ral, educación ambiental,
agricultura, ganadería y
pesca, urbanismo y ordena-
ción del territorio, elimina-
cipón de los residuos urba-
nos.
Estos cinco intreresantes
puntos están muy bien ex-
plicados en unos folletos
que acaban de editar, los
cuales están siendo reparti-
dos entre los sollerics, para
que puedan estar enterados
y con detalle de la situación
actual en nuestra ciudad.
Recordemos , que este
—En el tema sanitario se
ha hecho poca cosa. No se
ha ido a profundizar mucho
en el problema. Todos sabe-
mos que tenemos un ambu-
latorio, pero que actual-
mente no nos sirve de nada,
por lo que indudablemente
toda la responsabilidad
como ya he citado anterior-
mente recae sobre la Cruz
Roja, cosa que los sollerics
no sabemos reconocer pero
este trabajo está aquí, y
una vez más digo que - ten-
dría que ser el Ayunta-.
miento el que llegue al
acuerdo con Insalud. En
cuanto a los demás temas
sanitarios necesitan todos
una nueva infraestructura,
algunos de sus problemas
parece que se solucionarán
con la depuradora.
—Culturalmente nos en-
contramos en un punto
muerto de estancamiento,
¿qué piensa al respecto el
PSM?
—El PSM piensa que una
de las mejores maneras de
normalizar su cultura es la
lengua y una normalización
lingüística es lo más correc-
to. No es que se repudie la
castellana ni mucho mellas,
sino .que una normalización
de nuestra lengua catalana,
sería lo más importante..
Después pensamos que la
creación de • una 'Casa : de
Cultura,. donde pudies.¿,-ii
entrar todos los grupos Cul-
-
turales y deportivos, 'siem-
pre que pudiese haber un
concejal entre estos grupos
para que de.-esta manera se
pudiesen estudiar los pro--
blemas • de ellos, y no ser
ellos -
 los . que - tengan que €•ix
ponerlos, potenciando 'su
trabajo y sus necesidades,.
no tan sólo cediéndoles un
edificio, y sobre todo que
siempre haya una comuni-
cación entre ambos. O sea
entre el Ayuntamiento, y
las entidades. .
MARIAVAZQIIEZ
Fotos: DEYA
grupo del GOB cuenta con
un total de 64 socios, y
están abiertos a cuantos
problemas se deseen con-
sultar. Tiene en la actuali-
dad unas asambleas de tra-
bajo que llevan a cabo a
nivel de equipo los lunes,
miércoles y sábados, en su
sede de Ca'n Cremat.
A la hora de redactar este
documento el GOB de Só-
ller, ha querido responder a
un compromiso consigo
mismo, como colectivo de
personas que trabajan para
la 'conservación del medio
ambiente así como por la
recuperación del patrimo-
nio natural de nuestra isla.
M. VAZQUEZ
ca'	 oliver
Atenciós COMPRAM LLANA USADA
DECORACIÓ I ROBA DE LLENGÜES
Correr Victbría, 1 Tel. 631288 Sóller
El GOD presentó su alternativa ecológica
Fotocòpia de l'escrit primer i autèntic del desembarc dels
moros l'any 1561, escrit pocs dies després de la gesta so-
Ileric. (Llibre de Sentències. Arxiu de l'Ajuntament de
Sóller).
•V Istta a l'arxiu
municipal
(JA.) Un bon grapat d'a- procés de deteriorament es
lumnes del Cicle Superior «tocà amb ses mans» i Plà-
d'EGB des Puig visitaren, cid explicà les mides espe-
el darrer dissabte de febrer, cialsque s'han pres per a -
l'Arxiu de l'Ajuntament de aturar-ho.
Sóller. El motiu era comple-
tar, in, situ, l'estudi del
temar «Primers escrits en
català», dins la serie dedi-
cada a la «Història de l'Idio-
ma».
A les dependències dels
nostres documents antics,
nos esperava En Plàcid
Perez Pastor llicenciat en
Historia i coordinador dels
treballs d'ordenació de l'ar-
xiu durant dos anys.
Les explicacions foren su-
coses i capgiraren entorn
dels següents caires que in-
teressaren a l'alumnat: com
s'ordena un arxiu i es cerca
un document; documents
d'interés especial; i bona
conservació dels llibres, pa-
pers i pergamins.
S'explicà als alumnes des
Puig que l'ordenació és
doble, numerada i perte-
mes. Plàcid mostrà
 «El Tes-
tament del Rei En Jaume»
(pergamí de 1319); «El per-
mís de fundació de l'Hospi-
tal» (pergamí del Rei Sang
de Mallorca del segle XIV);
«El llibre d'almoines» (libre
més antic que es conserva
escrit ja en.catalá), i «El lli-
bre de sentencies» on hi ha
la crónica de la batalla dels
moros i cristians de 1561,
escrita pel secretan de l'A-
juntament un dia o dos des-
prés de la gesta. -
Al final se nos explicà els
tres perills que corren els
papers antics. La humitat
escampa la tinta; algunes
tintes arriben a foradar, al
cap de molts anys, el paper
(i això no te solució), i entre
les pàgines es posen anima-
lons parássits del paper, on
caven corredors i es men-
gen el material. Tot aquest
A continuació, com a cu-
riositat, vos oferim la foto-
cópia de l'escrit primer i au-
tèntic
 del desembarc dels
moros l'any 1561 del «Llibre
de sentencies»; i per a que
endevineu la seva lectura
transcrivim les primeres lí-
«Diumenge a XI del mes
de Maig M.D.L. XI en lalba
.clara desembarcaren 1700
1800 moros y türchs ab
XXIII fustas y galeras exi-
das de Alger per a dar salt .a
Sollar y anaren en ponent y
tomaren de ponent en bla-
nes ÿ tocaren en Yvisa y 'un -
dia abans vingué avis al
Virey y lo Virey feu exirlos
capitans de fora y lo nostro
capitá m° Jot. Angelats
amb manco de dos oras
ariba en Sollar y lo , disapte
en la nit o Diumenge de ma- "
tinada amb obra de 500 ho-
mens en qui ni avia CXI de
bunyola y de Alaró del soco-
rro, envestiren ab lamitad
de dits turchs al pont de la
mar qui venian del` coll de
silla o de las puntas amb
preposit de epir a la creu y
venir lo carrer nou avall y
los cristians valarosament
envestiren dit esquadró a
dit pont de la mar y rompe-
- renlos a hont mataren
molts moros encalsantlos
fins alcoll de silla y laltre
esquadró de moros prengué
per casa Jot. Palou y arriba-
ren fins a la coma y encati-
varen moltas donas y capa-
llans qui fugien y saqueja-
ren la vila y esglasia y
anantsen ab dita presa...»
Xavier Farrer, muy ilusionado con su nue ) ) destino en Súller.
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12 DE MARÇ...
UN ANY DESP1?ES
Natural de Madrid, ya lleva varios años en Mallorca
Xavier Farrer, nuevo veterinario de Sólier
La derrota del 'No' al re-
feréndum del 12 de Març de
1986 (Malgrat l'abús de
poder dels mitjans de comu-
nicació, d'ambigüetat, de
coacció, etc.) ha suposat
 el
cop mésgros, sofrit pels mo-
viments pacifistes de tot
Europa del desplegament
dels missils de curta i mitja
distáncia. Una derrota de la
Pau i una victòria del
bel.licisme, amb legitimació
popular de la política de
blocs enfrontats.
No deixa
 d'ésser preocu-
pant, que poques setmanes
després del referéndum, els
nordamericans bombardet-
jaren Líbia involuncrant-
nos-hi, ja que hi participa-
ren els avions-nodriza...
destinats a la base america-
na de Saragoça, que sumi-
nistraren combustible en
ple vol als «cales» que pro-
venien d'Anglaterra, des-
prés d'aquestes accions la
6' flota es presenta al port
de Ciutat per esbarjo, per
descarregar tensions i tor-
nar a estar a punt psicologi-
cament per a una altra de-
mostració de força.
Amb l'entrada a la C.E.E.
i amb la permanència dins
l'O.T.A.N. s'ha tancat un
cicle, s'ha apagat definiti-
vament la il.lusió que gene-
rà
 els començaments de la
democràcia i no es preveu
un canvi a curt termini.
Els partits i sindicats que
teòricament han de dur la
veu i les inquietuds, als
parlaments nacionals o es-
tatals, ho fan al revéS: im-
posen als ciutadans lescon-
signes dels respectius par-
tits-. Partits que estan com-
pletament desprestigiats,
que fomenten l'apatia per a
les coses públiques i que
sols volen que cada quatre
anys anem a les urnes per a
votar-los.
El poder ens fa participar
de l'estrategia dels U.S.A.
concebuda per a guanyar
una guerra total, el poder
vol que siguem una potèn-
cia regional (per això
«Faca», missils «Roland»,
Tancs, , Grup Aero-Nava.1,
etc.) apostam per una polí-
tica de poder i de pressió
amb els nostres veinats del
sud, el poder fa que ten-
guem més de 3 milions d'a-
turats, més de la meítat
joves, el poder ni) vol que
els salaris pugin lany pos-
sat record de ganancies a
les empreses),
(Viene de la portada)
—El mercado solleric,
¿está en buenas condiciones
sanitarias?
—Según me han informa-
do, el mercado está pen-
diente de una subasta pú-
blica. Ye agradaría que se
aprovechara para restau-
rarlo y adecuarlo sanitaria-
mente, puesto que tiene
muchas deficiencias. Pero
claro, yo pienso que eso se
irá arreglando sobre la
marcha.
—En definitiva, ¿cuál es
la misión de un veterinario?
—La misión de un veteri-
nario consiste en inspeccio-
nar el matadero, mercados
y comestibles, vigilancia de
la alimentación, hoteles y
tiendas,, vacunar animales,
etc., etc.
—A pesar de que se ha
venido repitiendo una y mil
veces, la gente sigue tocan-
do los alimentos.
—Desgraciadamente es
así, todavía hay muchas
personas que tocan los ali-
mentos sin darse cuenta
que cometen una gran falta
sanitaria, porque al tocar
unos determinados produc-
tos, no solamente se crea
problemas a sí mismo, sino
qué los crea a los demás por
lo que sería necesario men-
talizar todavía un poco más
mediante unos folletos ex-
plicativos, conferencias, a
fin de que se piense que se
pueden evitar muchas en
fermedades previniéndolas
de antemano, sobre todo en
los tiempos en que nos está
tocando vivir.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: M.V
CARTELERA DEPORTIVA
SABADO I4DE MARZO
FUTBOL: 16 H.
LA MALLORQUINA-VETERANOS SOLLER
(Infante Lois)
16'30H.
S.S. CORAZONES-COLLERENSE -
, (Infantiles)
18'15 H.
C.F. SOLLER-LLOSETENSE
(Juveniles)
DOMINGO 15 DE MARZO
FUTBOL: 16'15 H.
C.F. SOLLER-C.D. CONSTANCIA
(III'. División Nacional)
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0-0 El Sóller, en plena
recuperació
Demà, un apassionant Sóller-
Constància a Ca'n Majo!
PUNT .DE VISTA
PEL BON CAMI. No sols pels resultats, sino pel joc des-
plegat, sembla clar que el Sóller ha trobat la bona línia
que l'ha de dur cap a la salvació de la categoria. Davant
el Constància, hi haurà una bona pedra de toc. (BRASIL)
Fent un partit molt seriós i disciplinat, el Sóller
tornà
 imbatut del sempre difícil camp del Son Sar-
dina. Un punt que pot valer el seu pés en or. Un po-
sitiu a punt va estar a convertir-se en dos, si  l'àrbi-
tre Navas Casals, hagués pitat un penal com unes
cases fet a Alfons, i reconegut per la totalitat de en-
viats especials de prensa i ràdio presents al recinte
sardiner. Va ésser,l'únic error de Navas, per?), vaja
quina patinada! Demà un plat de luxe al Municipal:
un Constància pareix que en hores baixes, arriba a
Sóller amb ganes de rectificar per la via rápida. Es
l'equip d'Inca un dels més seriosos aspirants a l'as-
cens a Segona B, després de confirmada la reestruc-
turació. Demà l'onza de Pere Gost es juga a Ca'n
Maiol, part molt important de les seves possibilitats.
El Sóller també s'hi juga la pell. Per tant, tots els in-
gredients per un plat coent i mejívol, serán servits a
un encontre que, degut a la seva trascendéncia, la
directiva la designat com a maja jornada económi-
ca.
UN ESPECTACLE. La genial actuació de Sastre a Son
Sardina, va impressionar a tots. Com l'any passat, Joan-
gui ha d'ésser pega vital per evitar el descens. (DEYA)
•
Jugant així com s'havia
de jugar, és a dir, amb se- •
rietat, anticipació, forts
marcatjes i fent la táctica
del orsay en contades oca-
sions, mai per sistema, el
Sóller s'hen va sortir amb
éxti del difícil desplaça-
ment a un camp gairebé
inexpugnable (1 sola derro-
ta amb 4 anys). Si per una
part va anar bé, per l'altre
hagués pogut anar pitjor
(recordem la genial actua-
ció de Joangui Sastre), i per
altre costat, el Sóller me-
resqué tornar amb la victh-
ria si a l'única equivocació i
greu de Navas Casals, el re-
ferec hagués pitat el indis-
cutible penal fet sobre Al-
fons als vuit minuts de Soc.
Es a dir, ens quedarem a un
teme mig. Lo cert es que es
va aconseguir un punt de
vital importància reial i
moral,a i es va confirmar
que els síntomes de recupe-
ració evidencials davant el
Calvià, no fóren flor d'un
dia. Molt important aquest
aspecte en aquestes
res.
ELS JUGADORS,
UN AUN
Fent un resum de la ac-
tuació individual dels
bornes de Frontera, podrem
apreciar el notable nivell
que tots exhibiren sobre el
rectangle sardiner. Unabo-
na, una compacta tasca d'e-
quip. Fent-ho així, la salva-
ció está al alcanç.
JOANGUI: Senzillament
soberbi. A les darreries del
partit foto une doble para-
da, que
 deixà
 a tot el món
amb els cabells drets. En
quan a reflexes, en Sastre
es de lo milloret que passet-
ja en tot Balears.
COLOM: Tan aferradis
sobre el contari, com disci-
plinat damunt el camp.
L'extrem local Carlos, va
haver d'ésser canviat per
inoperant i avorrit. En Pep,
el va aixugar.
NADAL: Ha recuperat la
forma i la confiança. Darre-
rament juga a lo expeditiu
que es una forma molt prác-
tica de que un lliure es llevi
les puçes de sobre.
BESTARD: Seriós 1 con-
tundent. Oportunes les
seves creuades al tall, sor-
ting bé amb la pilota con-
trolada i construint ja des
de darrera.
A. LOPEZ: L'amo de la
seva zona. Andreu te un
sentit de la anticipaci6 -
innat, i això li fa recuperar.
moltes pilotes, arribant
sempre abans que el rival.
Recuperat de la antiga
lesió, será a bon segur ele-
ment vital per l'esprint
final.
GOT: Integrat a dins l'es-
perit de l'equip, Pep es
buidà al límit, en benefici
del conjunt solleric.
SANTOS: Gran feine la
seva, tant a l'hora de defen-
sar com a la d'atacar. Donat
que Biel poseeix un potent
xut, pensam que l'hauria de
prodigar més sovint, desde
totes les distàncies.
MUNTANER: El seu mi-
llor partit dels darrers
mesos. A les darreries del
partit, va tenir la gran oca-
sió, després de una rápida
jugada personal, sortint
molt bé del fora de joc local.
La oportuna sortida del
porter, va avortar la clara.
jugada.
FABIA: Va córrer una
barbaritat, incordiant a tot
instant al rival. Va cumplir
satisfactóriament, tant
amb l'aspecte ofensiu com
el del seguiment del seu
marcador.
ALFONS: El penal que li
feren, com unes cases de
pagés. Fins que es va reti-
rar lleugerament lesionat a
poc del final, Alfons va
ésser el calvari del defenses
grocs. Está en un bon mo-
ment de forma.
RAJA: Sorprenent la
seva evolució i madureça
als seus 16 anys. A la pri-
mera part foté una jugada
de autèntic consagrat, atu-
rada in-extremis pel porter
local. No es cap secret per
ningú, que mos trobam da-
vant un diamant en brut.
Temps al temps.
SOLLER-CONSTANCIA:
PARTIT DE GALA A
CA'N MAI O L
El partit de demà arriba
a un moment altament
trascendent tant per un
com per l'altre, i per motius
ben distints. El Constancia
es juga un bon troç de les
seves aspiracions al sub-
campionat, i el Sóller, la su-
pervivencia. Un triomf so-
lleric significaria una gran
passa cap al manteniment
de la Tercera. Un empat,
voldria dir que seguirien les
espases en alt. Una possi-
ble derrota, seria molt xare-
ca.
REAPARICIO DE
CESPEDES
Sortossament, sembla a
ser que el Sóller es presen-
tarà al complet en aquest
difícil compromís,
Valentín Céspedese. Això
vol dir, amb la totalitat d'e-
fectius, que el Sóller té molt
a dir,.-i que será un rival
molt mal d'esclovellar, amb
una paraula, que es presen-
tará forta resistencia. Tot-
hom recorda el històric 4-0
de la pasada temporada. Es
molt difícil repetir aquell'
resultat, ja es sap, per?) en
tal que els punts quedin
casa, qualsevol tanteig
seria d'apreciar. Es un par-
tit als tres signes. Tot pot
passar, i això en definitiva,
és la salsa del fútbol.
Vé d'àrbitre en Sastre
Amengual, que aquest any
ha dirigit un sol partit al
Sóller, el del debut de lliga
davant el Montuiri (0-2)
aquí a Ca'n Maiol. Hora de
comeng, les quatre i quart i
feliç no coincidència amb el
Mallorca que juga avui cap-
vespre, en partit televisat
davant el Gijón. Això afegit
amb la celebració de mitja
jornada económica, pot re-
presentar un bon ajut a la
minvada caixa-forta solleri-
ca.
La Tercera a ull d'ocell
Frenada del Constancia
En Paez de Murenc doné un disgust a n'En Pere
Gost del Constància, 0-2, en el Nou Camp d'Inca. Per
no esser menys, els de Cala Millor posaren un mac
dins les sabates del Baleares (0-0) a Palma. Ja tenim
als aspirants a la segona plaga separats per un punt
de diferéncia. També puntuaren a fora casa els Só-
ller, Ferreries i Isleño a Son Sardina, Manacor i Hos-
pitalet, respectivament. Les golejades es donaren als
partits Sporting de Maó-Eivissa (5-1) i Alaró-Escolar
(6-1).
Dels equipa cués el que sortí més mal Parat, va
esser el Escolar, el demés, es a dir, Sóller, Isleño i
Calviá, que no li afluixen, sumaren punts. La lluita
per no ésser el darrer es dramática i dona un interés
inusitat al desenvolupament de aquests equiups per
lo molt que es juguen en aquestes darreres jornades.
Els millors golejadors de tercera son: amb 24 gols,
Edu (Balears), amb 18 Ramón (Murenc), amb 17 Va-
quer (Constancia), Albiol (Sporting de Maó), amb 16
Sisamón (Santa Eulalia), amb 8 Alfons (SOLLER).
Per a la propera jornada veim com a partits més
interessants els que jugarán: Eivissa-At. Balears;
SOLLER-CONSTANCIA; Escolar-Manacor; i Isleño-
Sta. Eulalia.
Clasificaciones
Alaior-Portmany
	
2:1
Sporting-S D Ibiza 	 5-1
At. Baleares-Badia 	 0-0
Calvia-Montuiri 	 1-0
Son Sardina-Sóller 	 0-0
Constancia-Murense 0-2
Alaró-Escolar 	 6-1
Manacor-Ferreries 	 1-1
Hospitalet-Isleño
	
1-1
Sta. Eulalia-Santayi 	 1-0
Sporting
	 28 21 3 4 64 19 45+15
At.Baleares
	 28 15 7 58 35	 37+7_
Badia
	 28 13 10 5 42 28 36+8
Constancia	 28 14 7 7 52 27 35+7
Alaior	 28 12 9 7 45 27 33+3
Sta. Eulalia	 28 12 9 7 33 26 33+5
Portmany	 28 13 5 10 42 34	 31+3
Alaró
	 28 12 7 9 45 46 31+3
S.D.Ibiza	 .28 11 7 10 33 30 29+1
Manacor	 28 11 6 11 50 45 28
Santanyi	 28 9 9 10 27 43 27-1
Hospitalet	 28 9 8 11 28 34 26-2
Murense
	 28 11 4 13 37 53 26+1
Ferreries	 28 7 11 10 27 32 35-1
Son Sardina	 28 6 12 10 21 29 24-4
Montuiri	 28 8 7 13 23 35 23-5
Calviá	 28 5 10 13 34 4120-10
Escolar	 28 5 8 15 28 63	 18-8
Sóller	 28 4 10 14 24 56 18-10
Isleño
	 28 4 7 17 20 4415-11
Curs de gimnasia per infants
Avui dissabte, a Can
Cremat, començarà un
curs de gimnásia per in-
fants, de 4 anys fins a
15.
Les classes, a càrrec
de na Margalida Vicens,
serán gratuites, i segons
. l'assistemcia de gent, es
farán diferents grups se-
gons les edats.
Així, avui decapves-
pre, totes les persones
interessades, a partir de
les 17 hores, podránj
anar a Can Cremat, per
així, poder-se iniciar les
classes.
RECTIFICACIO
Dins l'informad« do-
nada, el dissabte passat
sobre les activitats de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, s'ha de
rectificar, que el grup de
música no va participar
a Sa Rua, tal com ha-
víem dit, en canvi si que
ho va fer a Sa Rueta. Per
problemes de coordina-
ció, i de mals entesos a lo
darrer, el grup no va ac-
tuar com a animació de
les festes de Carnaval.
Lea Baleares
ESPORTS
-1	 f...
La figura, el carisma de
Pere Gost, va calar molt
fons a l'aficionat solleric. La
seva etapa a l'enfront del
equip de la Vall, fou compa-
rable a un d'aquests coets
que es Ilançen des de «Cabo
Cañaveral». Aquella fulgu-
rant
 marxa esportiva, afe-
git a la seva peculiar perso-
nalitat, fan, repetim, que la
gent sollerica el recordi
amb especial afecte. Les ai-
gues constancieres van en-
guany una mica remogu-
des, i fins i tot s'ha qüestio-
nat la possible continuitat
de Gost...
—Pere, aquest fútbol dels
orgues, mos matará a tots
de di sguts...
—Sí, sí. Ai Déu meu, To-
niet. Si no mos pega qual-
que infart, no será res. Es
molt ingrat es fútbol. Tu
treballes, t'entregues en cós
i ánima, hi deixes la pell, i
ja ho veus, quan la pilota no
vol entrar,a ja te volen
prácticamente penjar. Que
hi podem fer!
«Tenim un euqip moltjove»
—Perque un
 Constància
tan irregular?
—Bàsicament
	 perque
tenim un equip molt jove.
Llevat den Vaquer, els mes
«veterans» són Ballester i
Bibiloni amb 24 anys. Els
altres están als voltants
dels 20 anys. Hem guanyat
als gallets, i en canvi amb
els fluixos l'hem cagada.
Aquesta és la veritat.
«Quan mos han marcat
primer, no hem sabut
• remontar»
—Pere, que els problemes
económics també deuen in-
fluir...
—Home, és normal.
Mira, 1 problema és que
sempre que mos han mar-
cat primer, no hem sabut
remontar, i això en fútbol és
molt fotut.
«No vull malcriats»
—L'any passat problemes
amb Vaquer, enguany amb
en Varela. No será que el
nostre amic Pere ha tornat
darrerament una mica ra-
renc?
—No, que va! Lo raro
seria que no tengués pro-
blemes amb ningú quan
tens vint
 bornes a les teves
ordres, i lo que no consenti-
ré mai seran malcriadesses.
«Vaig veure al Sóller
molt bé»
—Desprès de presenciar
el Son Sardina - Sóller, que
mos dius del teu ex-equp,
rival vostre de demà?
—Te dic la veritat, el Só-
ller me va agradar. Lluiten
molt, presionen bé, i al
manco dissabte, jugaren bé
en línia. Davant, amb tan
sols dos homes, van més
fluixos, però supós que da-
vant noltros será diferent.
Vaig veure al Sóller, molt
bé a darreraa i al mig del
camp.
«Lluitarem fins al darrer
instant»
—L'ascens després dels
darrers resultats, queda
una mica més lluny...
—A poc a poc. Queden 10
partits, i lluitarem fins al
darrer instant. Hem de
tenir amb compte que nol-
tros varem sortir en princi-
pi a fer una bona campan-
ya, i mirar que anar a dins
els vuit primers. Si ara
podem lluitar per el sub-
campionat crec que no hi•ha
res que dir. Es això que no
es té amb compte, i lo que a
mí me desespera.
«Cream moltes ocasions de
gol»
—Veurem un Constància
baix de moral, o un equip
inquer amb moltes ganes de
triomfar a Ca'n Maiol?
—Hem treballat intensa-
ment tota la setmana 'per
recuperar a la gent .i poder
oferir a la nostra afició una
victoria que mos llanci cap
a la segona playa. Amb
aquesta intenció sortirem
demà. La nostra mala
racha és de joc únicament,
no física. Cream moltíssi-
mes ocasions de gol, per()
com diumenge passat, la pi-
lota es negà
 a entrar de
forma incomprensible. Sor-
tirem a guanyar. Mos hi
jugam molt.
—Vens amb l'equip titu-
lar?
—Una baixa segura: Fe-
Pere Gost, geni i figura.
rrer que es troba a Barcelo-
na. Vaquer i Quetgl as
tneen el grip, peró confil re-
cuperar-los. Lo mateix que
Flexes i Tur que tenen uns
cops del partit contra el
Muro.
«A Sóller
 vaig passar dos
anys inoblidables»
—Res en especial a la que
va ésser durant dos anys la
teva afició, la del equip de
la Vall?
—Sí, Toni. Estic molt
content de tornar per Só-
ller, a ori vaig passar dues
temporades	 inoblidables.
Sempre que visqui diré lo
mateix. Enguany, amb l'es-
tructuració ja aprovada, el
Sóller té moltes possibili-
tats, jo diria que ja está
pràcticament salvat. Estic
molt content, perque la afi-
ció de Sóller es mereix tenir
com a mínim un equip a
Tercera Divisió. L'any que
vé amb la gent que té ara, i
si hi ha encert amb 3 ó 4 fit-
xatges, el Sóller .será un
equip a tenir amb compte, i
hem referesc als llocs alts
de la taula.
Incidencias: Tarde solea-
da y más público de lo habi-
tual en Camp d'en Maiol.
Alineación: Pablo, Ma-
tías, Freixas, Tomás, Sal-
vadpor, Far, Adrover,
Xumet, Atienza (Feme-
nías), Luis (Vidaña) y Mo-
ragues.
Arnitro: Sr. Negre Ma-
cias, estuvo regular, con al-
gunos pequeños errores que
no influyeron en el resulta-
do final.
Goles: 0-1 Crespí, 0-2
Crespí, 0-3 Payeras, 0-4 Ca-
sasnovas, 0-5 Gots.
Comentario: El encuen-
tro no podía comenzar
mejor para los «Pobles» que
se vieron beneficiados con
un gol en frío, a los inicios
del partido, cuajando un
Alineaciones:
San Pedro: Buades 2,
Mayo' 2, Frontera 3, Bauzá
2, Arbona 2, Suau 2, Clade-
ra 1, Galindo 1, Aguilar 1,
Ribas 1, Santi 1.
Ateo. Son Gotleu: Egea,
Correa, Rincón, Vicente,
Llobat, Rigo, García Mar-
quez, Muñoz, Mendoza y
Quesada.
Goles: Mto. 14 Quesada
0-1. Mto 42 Quesada 0-2.
Mto. 60 Quesada 0-3. En un
claro fuera de juega, mto.
89 Arbona marca el 1-3.
Arbitro: el Sr. Enrique
Diaz irregular, enseñó tar-
jetas a Ag,uilara en dos oca-
siones la última le valió la
expulsión.
Comentario: Encuentro
en que pudo ser otro el re-
sultado tuvo sus oportuni-
dades en los diez primeros
cfasi perfecto encuentro;
muy seguros en defensa
perfectamente ensambla-
dos y engarzados en el cen-
tre° del campo, con unas
puntas que buscaban con
afán el gol en el portal de-
fendido por Pablo.
El Spórting solo pudo
poner entusiasmo ante este
potente equipo que se vioó
frenado por el poderío físico
y técnico de este buen con-
junto, del que no dudamos
que al final de Liga se en-
cuentre arriba.
Mañana el Sporting via-
jará a Palma, para enfren-
t2rse al Rotlet-Molinar
equipo muy semejante al
nuestro.
minutos el equipo local pero
los embarullamientos y la
mala suerte impidieron que
el San Pedro se adelantara
en el marcador, a partir de
estos momentos se adueñó
de la situación el Atl. Son
Gotleu, su mejor juego y an-
ticiparon estas fueron sus
armas durante todo el en-
cuentro, en su favor tuvo
que marcar dos goles en cla-
ros fuera de juego.
Debe mejorar el San
Pedro, tiene gente para ello
y con ganas todo se consi-
gue, no desanimeis y seguir
adelante. La afición os lo
agradecerá.
Mañana domingo un difl-
cl desplazamiento a La
Puebla, esperemos que se
juegue bien y causen buena
impresión.
TOFUG
Segunda Regional
Spórting Sóller, O
U.D. Poblense, 5
PERE GOST:
«Mos hi jugam molt. Sortirem a
guanyar»
SAN PEDRO, 1
Atco. SON GOTLEU, 3
Butlletí Dívulgatíu Número O
Sempre Endavant!
Club Ciclista "DEFENSORASOLLERENSE"
Real, 13	 --	 Teléfon 6315 56
07100 SÓLLER (Mallorca)
VETERANOS
SOLLER, 3 - PUIG
MAJOR, O
Ultimo encuentro amisto-
so en vísperas de la compe-
tición que se inicia hoy.
Los veteranos y los del
• Puig Major, ofrecieron un
buen encuentro, jugado de
poder a poder y creándose
ocasiones en ambas porte-
rías.
Los V. Sóller dispusieron
de oportunidades más cla-
ras materializándolas en
algunas de ellas. Los del
Puig Major insistían en sus
ataques una y otra vez,
pero la sólida defensa vete-
rana se imponía, cortando
todos sus avances.
Goles: 1-0 Maxi de poten-
te disparo desde fuera del
área. 2-0 Molino en vaseli-
na, aumenta diferencia. 3-0
Fontanet recogiendo un re-
chace del portero establece
el definitivo tanteo.
Arbitró el encuentro Ga-
briel Mingorance, actua-
ción impecable, pasó total-
mente desaparecido, esto lo
dice todo en su favor.
TORNEO PRIMAVERA
DE FUTBOL DE
EMPRESAS
Los V. Sóller han queda-
do excentos de la primera
eliminatoria del torneo, pa-
sando así automaticamente
a la segunda fase. A partir
de ésta el sistema será de
eliminatorias a doble parti-
do, hasta la fase final que
quedará constituida Por
tres equipos, haciendo una
liguilla. El Campeón se en-
frentará al de Ibiza, en dis-
puta del Campeonato de
Baleares.
El entrenador de los V.
Sóller Toni Rullán nos co-
menta de la situación ac-
tual de la plantilla y que as-
piraciones se tienen de cara
al Torneo Primavera. Y nos
dice: «Los V. Sóller cuentan
con una plantilla muy equi-
librada los fichajes de
Pujol, Frontera y Vicens,
han potenciado al equipo.
Los jugadores están muy
ilusionados, se han entre-
gado de manera muy seria
en los últimos encuentros
de preparación, de los cinco
últimos se han ganado cua-
tro y se empató en Santa
María».
«En el Torneo aspiramos
al máximo, una competi-
ción de copa siempre es una
incógnita, suelen darse mu-
chas sorpresas, podemos
ser el equipo revelación del
torneo, y con un poco desue-
te se puede llegar a la final.
Los jugadores están a un
muy buen rilvel de juego
tiene moral y confianza en
sus propias fuerza, y estoy
seguro que harán todo lo
posible paradejar el pabe-
llón de los Veteranos lo más
alto posible.
UAN ANTONIO
lo	 ESPORT
RAFEGUES CICLISTESCICLISME
«VEUS» el Butlletí Divul-
gatiu del Club Ciclista «De-
fensora Sollerense» acaa de
sortir al carrer.
El seu propi nom indica
ja quin vol ésser el seu ob-
jectiu: Una nova albada per
el ciclisme solleric.
En aquesta época en que
l'esport del pedal espanyol
es traba en un moment
efervescent en quant a pro-
moció i .desenvolupament el
Club Ciclista local irrum-
peix amb força amb aquest
número O de la que promet
ésser una interessant sèrie
d'edició mensual destinada
a la promoció del ciclisme
solleric dins totes les seves
vessants.
De cada vegada més la bi-
cicleta, aquest sistema eco-
lògic d'estalviar energia,
torna ésser un dels aparells
més popularment emprats
per a l'esport i l'entreteni-
ment. La seva recuperació
com una de les formes més
racionals per circular per
dins la Ciutat económica-
ment i sense contaminara,
ajudant a rompre i canviar
l'imatge habitual dels ca-
rrers invadits pel transa
motoritzat és un dels
 objec-
tius d'aquest nou Butlletí,
en el que hi tindrà cabuda
tota l'actualitat ciclista
local,
 consells,
 técnica, pre-
paració,
 història,
 medicina
esportiva, alimentació,
nous materials, conservació
aerodinamisme...
I el més interessant, esta-
rá obert a tothom que hi
vulgui exposar el seu punt
de vistaa, demanar consells
orientació... essent la seva
distribució completament
gratuita.
Quan el baró von Drais
inventa la bicicleta, fa gai-
rebé dos segles, convertí en
realitat el somni i 111.1usió
de moltes generacions. Amb
la aposta en marxa d'aquest
interessant portaveu els
amics de la «Defensora»
han aconseguit veure cum-
plit el seu vell projecte. En-
horabona!
MARIA
Es passat Diumenge, 8 de
Març, els atletes des Círcul
prengueren part al Cross
patrocinat pel Consell Insu-
lar i en record del malograt
president de la Federació
Balear d'Atletisme Antoni
Oliver. Cal destacar la bona
participació de categories
petites i per contra sa esca-
sa participació a ses gros-
ses, a un circuit molt pla,
però molt dur a ses afores
de Llubí. Sa classificació
dels atletes sollerics fou sa
següent:
Dins Alevins femenins:
Iolanda Martínez, 5' amb
un temp's de 7'21"; 10 Io-
landa Pizá. amb 7'35"; 19'
Antònia Crespí amb 810";
25' Inmaculada Marcús
9'13"-
>
 27' Esperança Ferra-
gut 9'18"; Núria Laguna
9'23". .
Alevins Masculins: 30è
Ivan Van Nuffelen, 7'50"
Infantil Femení: 22é An-
gela Bujosa damunt 1700
mts.
Infantil Masculf: 6é
Gines Martínez amb 13'41";
.Rafel' Oliver 20é amb
15'12".
Cadet Masculí: 14é Víc-
tor Calvo damunt 5 Qm.,
cal destacar el seu bon final
de cursa.
Junio Masculí: llé Llo-
renç Seguí amb 34'28".
Senior Masculí: Damunt
12 Qm. 14é Pere Coll amb
47'30". 16é Antoni Garcia
amb 48'56"; 20é Joan Rei-
nés amb 50'02".
CURSA POPULAR DELS
BOMBERS
Per altra part es va dis-
putar també, es mateix dia,
sa primera edició de sa
«CURSA POPULAR DELS
BOMBERS», damunt una
distancia de deu quilòme-
tres amb una inscripció de
prop de cent participants.
Com anécdota original és
de destacar que sa sortida
va ésser donada amb una
«manguera» d'aigua. Quan
es va tallar s'aigua varen
partir es participants.
Es va imposar clarament
en Sánchez amb 34'24", se-
guit d'en Rincón amb 35'14.
En Vicenç Mari fou es
primer
 veterà classificat,
seguit d'en Miguel Bonnín,
en Josep David i es solloic
IGNASI MARTI en es lloc
quart, amb un temps de
50'49". Es representant des
«Centro» va rebre una me-
dalla.
JOAN
VII SOPAR
AMICS CI-
CLISME.— Sa
Permanent des Club es
clàssic
 sopar «Amics del Ci-
clisme» fet es passat dissab-
te dia 21, que aquest any
arribava a sa seva vuitena
edició. A més de s'Insignia
d'Or des Col.legi Nacional
d'Arbitres lliurada a l'amic
Pere Mulet, és de destacar
la placa concedida al com-
pany Ramón Ros Vidal
(descendent de sollerics)
per sa seva Medalla d'Or en
es Campionat d'Espanya de
Persecució Olímpica per
Juvenils.
Sa cloendaa de s'acte va
córrer a cárrecc de na Cris-
tina, sa cosina des «mun-
dialista» Serafí Riera, amb
aquesta poesia:
«Siempre en primera fila
pedaleando sin parar,
pasando por metas volantes
y deseando alcanzar la
/meta final.
Unos se cansan antes
y tienen que abandonar,
pero los demás cogen fuer-
/zas
para poder continuar.
Por montañas y carreteras,
bajo la lluvia y el sol,
el ciclista pedalea
sin importarle el sudor.
Ya pasa la meta el primero,
detrás le sigue el pelotón,
y con flores y un trofeo
alegran al vencedor.
Y así hasta la próxima
donde habrá competición,
unos serán vencidos,
pero nunca habrá un pende-
/dor»
DIRECTIVA
F.T.B.C.— No fa massa
dates n'Antoni Vallori, es
nou President de sa Terri-
torial Menea, va fer sa pre-
sentació de sa nova directi-
va. Bartomeu Bauçá, Pere
Rigo i Joan Sastre, seran es
nous Vice-Presidents, se-
guint ocupant es
 càrrec de
Secretari en Joan-A. Gar-
cias. Antoni Bennassar
passa en es lloc de Tresorer,
essent es Vocals Bartomeu
Mulet, Gabriel Cañellas,
Josep Manchado i Jaume
Ballester. Es Campionis-
sim Timoner (pista), Fran-
cese Bennassar i Bartomeu
Rigo (cadets, juvenils i afi-
cionats) i Miguel Caldentey
(dones) són es nous selec-
cionadors.
COMITE DISCIPLINA
ESPORTIVA.— Es Co-
mité de Disciplina Esporti-
va de sa Federació Territo-
rial Balear segueix encap-
çalat pes solleric Joan Oli-
ver, acompanyat aquesta
vegada d'en Bartomeu Ar-
bona i s'arbitre Jordi Gual.
FESTA DES PEDAL.—
Fred, mal temps i només
vint-i-set inscrits a sa sorti-
da des de Ciutat de sa Festa
des Pedal, es passat diu-
menge dia vint-i-dos. Al
llarg del recorregut Ciutat-
Algaida es grup es va anar
tornant gros, arribant prop
d'un centenar de corredors i
cicloturistes en es Velò-
drom Andreu Oliver, en es
que ens esperava una bona
berenada, després d'haver
recorregut aquests vint-i-
dos quilòmetres. Es colors
sollerics varen estar repre-
sentats aquesta vegada per
n'Andreu Bernat i en Joan
Oliver.
VEUS.— Está a punt de
sortir en es carrer es nou
portaveu des Club Ciclista
«Defensora Sollerense».
Baix des títol de «VEUS» hi
esteran incloses una sèrie
de seccions relacionades es-
pecialment amb es ciclisme
local. S'aparició será men-
sual i gratuita. Es format
tamany foli. En principi
será remés als socis del
Club. Els no socis interes-
sats en rebre-ho el poden
sol.licitar per escrit a sa se-
güent adreça: VEUS C/
Real, 13. 07100 - SOLLER.
S'intenció d'aquets porta-
veu és sa de mantenir un
contacte mensual amb s'afi-
ció sollerica, per es que ses
seves planes estaran ober-
. tes a tothom.
ADEU VALLUGE-
RA!— S'esport des pedal
está en don
Es company Antoni Va-
llugera, que vàrem tenir es
gust de conèixer amb motiu
de sa disputa des «Primer
Gran Premi Internacional
Illa de Mallorca» per profes-
sionals, des que es «Defen-
sora» era co-organitzador,
ens ha deixat.
S'amic i conseller, de 54
anys, conegut i apreciat a
nivell internacional, que va
començar treballant en «El
Mundo Deportivo», passant
posteriorment al «Dicen»,
col.laborant darrerament
amb «As» i el «Periòdic
 de
Catalunya», va ésser trobat
mort a ca seva, tot sol.
' Es corredor aficionat ara-
gonés Llorenç Escolano, de
vint anys d'edat, monja
també es mateixos dies al
éser atropellat per un
camió quan tornava des seu
entrenament diari.
I per acabar aquesta
negra setmana es dilluns
dia setze de febrer en Vi-
cenç Mata fou es trist pro-
tagonista des Trofeu Lluis
Puig. Degut a una foradada
aquest professional de vint-
i-tres anys que estava dis-
putant sa seva tercera
cursa dins aquesta catego-
ria va quedar despenjar des
pilot xocant frontalment
amb un vehicle que anava
en direcció contraria, mo-
rint també poc temps des-
prés. •
JOAN
oliva
El Butlletí, un
 esforç més del
 esport solleric.
ATLETISME
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• VENTAS
 • Terror a la americana
ES VEN TAURELL
TOT DE VIDRE (gr ui-
xat) MIDES: 2'06 mx91
cm. TELEFON: 630588
(de 18 ha 20 h)
VENDO COMEDOR
COMPLETO, ROPE-
RO ARMARIO Y SI-
LLAS INF. TEL:
630518
SE VENDEN NI-
CHOS INF. TEL:
631053
SE VENDE PISO SIN
TERMINAR BUENAS
FACILIDADES LLA-
MAR NOCHES AL
TEL:632827
SE ALQUILA LO-
CAL COMERCIAL. C/
BAUZA 8, junto semá-
foro (excepto jardín).
Telf: 245630.
SE VENDE LLAUD
DE POLIESTER 25
PALMOS • CON CABI-
NA.BUEN ESTADO -
TEL:633137
JOVEN PAREJA
CON NIÑO BUSCA
CASA PARA ALQUI-
LAR CON JARDIN O
HUERTA, EN SO-
LLER.LLAMAR AL
TEL:633091. ALFON-
SO NICOLAU
Para el programa del sá-
bado y domingo está previs-
ta la proyección de la pelí-
cula «Pesadilla en Elm
Street" de nacionalidad
norteamericana. Pertenece
al género de terror, aunque
su calidad no sea demasia-
do destacable. Se trata de
un film de clase «B» que no
cuenta con un presupuesto
alto. Dirigido por Wes Gra-
ven cuenta entre sus prota-
gonistas con: John Saxon,
Ronee Blakley, Heather
Langenkamp, Amanda
Wyss y Nick Corri.
En la misma sesión se
proyectará también el filme
«El hotel New Hampshire»
que cuenta con la presencia
de una de las púltimas re-
velaciones cinematográfi-
cas; nos referimos al joven
Rob Lowe, quien pese a no
gozar de unas cualidades
interpretativas importan-
tes ha conseguido merced a
su físico introducirse con
fuerza en el mercado del ce-
luloide. Le acompañan en
esta ocasión Natassja Kins-
ki, Jodie Foster, Beau Brid-
ges y Wilforde Brirnley. El
director del filme es Tony
Richard son.
Y para el martes y el jue-
ves se presenta una reposi-
ción con carácter de estre-
no. Se trata de una película
Avisos ectesials
RECES. TEMPS DE
PREGARIA I REFLEXIO
Comença avui dissabte, a
les 3'30 del capvespre al
Monestir de Santa Maria
de l'Olivar. Ajudats per Mn.
Bartomeu Tauler, és una
bona oportunitat pel silenci
interior i la trobada amb
Déu. Acabarem amb el rés
de vsepres a les sis de la
tarda.
MUDA A LA FAMILIA
BERNAT
El caixó d'almoines de les
parròquies de Sóller,
ta i Port podeu —durant
aquests vuit dies — diposi-
tar el vostre donatiu per
ajudar a refer la casa incen-
diada a la família Bernat.
CONFERENCIA:
«FORMACIO
PERMANENT DELS
, LAICS»
Dimarts, dia 17, a la Rec-
toria de Sóller, a càrrec dè
D. Antoni Caldés, -en el
marc de les xerrades men-
suals organitzades pel Con-
sell Parroquia'.
que ha cosechado grandes
éxitos de taquilla hasta el
punto de que un reestreno
rápido haya sido aconseja-
ble. Es la última película de
Adrian Lyne «Nueve sema-
nas y media». Filme revela-
ción de la pasada tempora-
da reune en su reparto a
dos nombres importantes
del cine: Mickey Rourke y
Kim Basinger.
El film en cuestión carece
de una estructura narrati-
va coherente y se limita a la
exposición de escenas a me-
nudo mal conectadas por un
deficiente hilo argumental.
Es pues una obra que en-
tronca con la más pura tra-
dición del cine proviniente
de la publicidad. Lyne es
uno de los más destacados
componentes de esta nueva
ola de cineastas ingleses
que surgen del mundo pu-
blicitario o del vídeo-clip.
Por lo que respecta a las
interpretaciones, estas se
quedan en meras poses ya
que los personajes carecen
de una consistencia y del
carácter necesario para que
los actores puedan inter-
pretarlos. En realidad no se
puede dudar del buen hacer
de Rourke tras haberle
visto en «The year of the
Dragon».
ANTONI VALEN'PI
MISSA DE LES VUIT
DEL VESPRE
Cada diumenge de Qua-
resma un prevere d'una
altra comunitat presideix
l'Eucaristia i predica a les
vuit del vespre, a St. Barto-
meu de Sóller. Demà, Mn.
Joan Servera de la Parrò-
quia de Son Cladera de
Palma.
DIADA DE JOVES
«Els joves i la comunitat
Cristiana» és el tema de la
Diada de demà diumenge
que comença a les deu del
matí al Centre Parroquial
«Victòria».
)(ERRADA A LA
PARROQUIA DEL PORT
Com cada divendres, el
pròxim dia 20 de març a les
9 del vespre al Centre Pa-
rroquial del Port: «Viure la
Fe, avui», xerrada per Mn.
Rafe] Horrach.
FESTA DE
SANT JOSEP
Toí i esser dia feiner-, com
a cristians clebrarem l'Eu--
caristia a cada una de les
parróiquies de Sóller, l'Hor-
ta i Port, a les set del cap-
vespre. Y'
la .- .Diagnosticando a 'tiempo.
Ante la duda visitar al médico.
yLidando a la Junta
Local de cada población Con
el donativo fijo de SOCIO
-
P ROTECTOR, de modo que
eldinerogarantice.un	 .:
Ilvtaiilt.eimát'ilrñiar'ité
investigación y, campañas
preventiVas.;-,--,..
LLAMADA Y
UN RU E O	 ASOCIACION
ESPAÑOLA'CONTRK-EL ÇANCER
'j U NTA'F'ROVINCIAL-
DEBALEAR ES
La ensaimada
Por G1 T.LIVER Tirarse a la piscina
Ahora sí, ahora no... ahora tampoco. Como dijo el
portugués antes de que lo tiraran a la piscina. Y es
que una cosa es tirarse a una piscina de cabeza y.
otra presentarse a la reelección. En ambos casos hay
que tomar una decisión. En el segundo, antes de to-
marla, hay además que pensarla pira no tener que
decir ahora que si, luego que no y después que ya ve-
remos, porque ser alcalde, señores, es una cosa muy
Seria. Y serlo de Sóller, para qué les voy a contar...
* **
Que la derecha está muy bien organizada, nadie lo
duda. Que la candidatura conservadora está ya más
que hecha, pues también se sabe. Lo que pasa es que
a las alturas en que estamos, a tres meses de las
elecciones, continúa acéfala. O sea, sin cabeza, para
entendernos. Se la quieren poner, aunque sea pega-
da con cola de carpintero. Pero no hay manera... se
despega... Dicen que van a probar ahora con la solda-
dura «autógena»... Algo hay que hacer, desde luego...
Lo del PDP es ya otro cantar, y lo del CDS, ídem de
lo mismo. Ambos tienen cabeza, pero les falta el
cuerpo. Y es que Dios le da pañuelo al que no tiene
mocos y viceversa.
¿Y cuál sería la solución? Pues dicen por ahí que lo
que hay que buscar es al guapo capaz de reunir todos
los elementos dispersos, cabezas, troncos y extremi-
dades, si preciso fuere, mezclarlos bien... y a ver qué
sale...
¡Sorpresa! ¡Sopresa...! Ahora resulta que Unió Ma-
llorquina está interesadísima en que se construya el
túnel y se reforme la carretera de Deyá... ¡Quién lo
diría...! Pero si el alcalde (que es de UM) tuvo follón
con la prensa por culpa del famoso «Pleno del Túnel»
y ni se oyó su voz cuando la polémica de la reforma
de la carretera, que haora se reivindica con tanto
ahinco en folletos callejeros... ¡pero que pasa aquí...!
¿Habrá que pensar en maniobras electoralistas...?
José María Lafuente a Sóller
Segueix preocupant l'incendi del carrer Wsbe Nadal.
_ QUE
OCORREGUE?
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Divendres dia 9 de març:
a l'hostal Es Port es reuni-
ren militants i simpatit-
zants de Aliança Popular
amb motiu de la presenta-
ció del parta a les eleccions
municipals de Juny de
1987.
Després d'un sopar ben
animat, es donar la paraula
a José Ma. Lafuente, el
qual féu referència sobretot
a Sóller, resaltant que com
a un dels més importants
pobles de Mallorca, es me-
reixia també una governa-
ció óptima, i que aquesta
nomes vendria amb AP.
Seguidament, Ribas de
Reyna, exaltant com el seu
company les qualitats del
poble de Sóller, i dels
avantpassats sollerics, ex-
plica l'importáncia que ha
tingut el Congres Nacional
Extraordinari, lo que
aquest suposarà
 en el fer
camí d'aquest partit, i el
significat de la demostració
d'unitat que donaren els.
Tant José Ma. Lafuente
com Ribas de Reyna, resal-
taren la dedicació i bona
tasca que ha tingut Toni-
Josep Rullan a dins el par-
tit i a dins l'ajuntament.
Destacant el mèrit
 que te
donar pas a les generacions
més joves.
El Senyor. Rullán va diri-
gir unes paraules d'anai-
mació a la nova executiva
sollerica de Aliança Popu-
lar, desitjant-los una bona
tesina municipal i oferint la
seva collaboració.
En darrer lloc, Miguel
Jaume, com a nou presi-
dent del partit a Sóller, va
agrair la presència als as-
sistents i explica breument
les traçes de la futura ac-
tuació, anomenant una
sèrie de persones que treba-
liaren de cara a les prope-
res eleccions municipals,
organitzades de moment en
comissions, per tal de pro-
funditzar en les necessitats
del poble i poder donar des-
prés bones repostes.
TRES VOTS DE
CONFIANÇA
El sopar que tingué lloc
divendres passat a l'Hostal
Es Port, i que congregà
 a un
centenar de militants i sim-
-
patitzants de Aliança Popu-
lar, fou molt significatiu; no
- va esser un simple sopar,
sino un vot de confiança ab-
solut i decisiu, per AP, per
la dreta de Sóller, que si-
guent la mateixa, ha can-
viat la integració de l'execu-
tiva i també per tant els
membres que aspiren arri-
bar al consistori. Membres
joves, amb iniciativa i em-
penta, i sobretot, membres
joves no nomes pel que fa a
l'edat, sino també a l'espe-
rit, lo qual implica fe i espe-
rança en Sóller.
Per aixo pensam que
aquest sopar va esser d'un
altre banda, un vot de con-
fiança cap al nostre poble,
un vot per Sóller, perque
surti de la passivitat i ago-
nía que la domina i ofega ja
fa massa temps.
I fou, com no, un vot de
confiança en AP com a par-
tit nacional, ja que reuní
unes cent persones (un ret
a superar donada la inamo-
vilitat dels sollerics), la ma-
joria del quals (un 90%) no
havien anat mai a cap reu-
nió d'aquest partit. Lo que
es degut, sens dubta a la
nova imatge que ha agafat
AP amb Hernández Man-
cha com a capdavanter.
La presidencia del partit
d'aquest home ha permès, i
permetrà
 encara més, que
els joves deixen d'estar em-
pegueits d'esser de dretes, i
que passi de modea
esquerrana. Aliança Po-
pular es un partit democrà-
tic, surgit de la democràcia
i per la democràcia.
Permetrà també . que els
que cercaren nous camins
siguent de Aliança Popular,
integrant-se al denominat
centre-dreta, tornin incor-
porar-se a les files originà-
ries, peguen tornar esser fi-
deis als seus principis, i
diexant de fer esforços per
creure i fer creure que el
centre existeix.
• En darrer lloc, permetrà
que els militants fundadors
de Aliança Popular tenguin
més fe que mai en el seu
partit, i l'esperança renova-
da de que la dreta és la mi-
flor opció política.
EXECUTIVA DE A.P.
SOLLER
Per: Plàcid
 Pérez
Es evident que, en una
ciutat petita com la nostra,
qualsevol desgràcia que
afecti una sola família,
atany també a tota la comu-
nitat. Fa alguns mesos, un
home moria carbonitzat en
un incendi que es declarà
en l'apartament on vivia,
en el Port. La setmana pas-
sada, una família sollerica
perdia tots els seus bens en
un incendi que provocà in-
voluntàriament un infante
a ca-seva. Per damunt les
diferències tràgiques dels
dos successos, que nosal-
tres som els primers en la-
mentar, creim que tots dos
presenten unes circunstán-
cies comunes que hem de
reflexionar seriosament,
una vegada que tenguem
elements de judici sufi-
cients.
L'un i l'altre tenen en
comú la causa de l'accident
—el foc— i també l'actuació
posterior del servei local
d'extinció d'incendis. No és
la nostra intenció jutjar
aquí aquesta actuació,
entre d'altres coses perquè
estam mancats d'informa-
ció. Les versions que ens
han arribat al respecte són
moltes i ben variades. I no
és precisament la que doné
aquest setmanari la més
alarmant de totes. El que
ens preocupa en aquests
moments és la manca d'in-
formació sobre les circuns-
táncies del fet. Pequé una
informació insuficient con-
dueix inevitablement a la
circulació de rumors i, con-
seqüentment, a la confusió.
I la confusió és la mare de
la desconfiança i de la por.
De la desconfiança en
 l'efi-
càcia
 d'uns determinats
serveis, i de la por de que se
puguin repetir uns fets con-
semblants.
Per tant, la nostra inten-
ció no és-altra que la de soli-
citar informació a aquellese
persones i institucions que
per la seva pròpia respon-
sabilitat,
 pública estana
obligats a posseir-la i a faci-
litar-la. En aquest cas, els
polítics municipals. A ells,
idó, endregam les següents
preguntes:" Qué ocorregué
exactament en l'incendi del
carrer Bisbe Nadal? Es pot
establir algún paral.lelisme
entre aquest darrer incendi
i el de l'apartament del
Port? Quina fou, en ambas
casos, l'actuació del servei
d'extinció d'incendis? De
quina institució depèn
aquest servei? Quines corn-
peténcies hi té l'Ajunta-
ment de Sóller?
